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"Los jurados examinadores del trabajo de tesis, no serán res-
ponsables de los conceptos e ideas emitidas por el aspirante 
al título". 
PRESENTACION 
"Cuando la demanda efectiva es 
deficiente existe subempleo de 
mano de obra en el sentido de 
que hay hombres desocupados dis-
puestos a trabajar por un sa-
lario real menor del existente" 
JOHN MAYNARD KEYNES. 
El devenir del desarrollo económico en el país desde 1981,ha 
marcado en la actual coyuntura hechos trascendentales en la 
situación económica, política y social de Colombia. El mo- 
delo neoliberal con una alta dosis de austeridad y una poli-
tica económica, que se ha venido redefiniendo sobre la base 
de reducir el alto déficit fiscal, Y aceptación de las polí-
ticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, a efec-
tos de otorgar nuevos préstamos o renegociar la deuda exter-
na vigente, ha conllevado a descargar todo el efecto de la 
crisis económica sobre los sectores populares y en particu-
lar los sectores asalariados. 
El efecto, en términos económicos y sociales de dicha políti-
ca, es la reducción de la demanda efectiva, como producto del 
incremento en el costo de vida y reducción de los salarios 
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reales, por un lado y, por el otro, un alarmante desempleo 
abierto del 14.7% Y crecimiento exorbitado del sector in-
formal que alcanza grados de participación del 54.10% en la 
Economía Nacional. Situación económica que se ha traducido 
en un mayor costo y deterioro de la vida social de las cla-
ses populares, acabando de paso con el ambiente de apertura 
democratica que retoricamente se plantea establecer, origi-
nando crísis no solo enet1 manejo económico, sino en el es-
quema de conducción política por parte del bipartidismo. 
Dadas las condiciones actuales, y la inexistencia de polí-: 
ticas económicas que enfrentan el problema del desempleo, el 
sector informal se convierte quierase o no, en un elemento 
esencial a considerar, 
 
para cualquier estrategia de desarro- 
  
llo y mucho más para ciudades intermedias y con poco desarro- 
llo económico como el que comporta la ciudad de Santa Marta. 
El trabajo que se pone a consideración se inserta en esa 
perspectiva, confrontando una realidad excesivamente comple-
ja y heterogénea, no estudiada hasta el momento, tratada con 
la mayor honestidad intelectual, desarrollado más bajo la 
forma de trabajo dirigido, que la simple tesis de grado y con-
trovirtiendo teoricamente con la evidencia empírica de la 
ciudad, las diferentes tesis que a nivel Nacional y Latinoa-
mericana se han establecido para el sector informal. 
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La recuperación teórica de la conceptualización del trabajo 
improductivo planteada originalmente por A. SMITH y C. MARX, 
el debate implícito contra la teoría de la desocupación frio-
cional de los neoclásicos y en particular de A. Marshall y 
A. Pigou, y el apoyo un poco más explícito en la teoría de 
la DEMANDA AGREGADA de J.M. KEYNES, le dan riqueza y solidez 
al trabajo. 
Se coloca éste por tanto, como pionero en este tipo de es- 
tudios para 
 
Santa Marta, dando pasos positivos hacia una real 
  
integración de la universidad con la realidad socio-económi-
ca en la que está ubicada y frente a la cual ha vivido de 
espaldas, Planteándose más seriamente el propósito de asumir 
directamente como Caribe, como Costeño y como Samarios, los 
destinos de nuestro desarrollo, desde una perspectiva teóri-
ca pero con una connotación de transformación práctica. 
Ahí se enmarca y apunta el trabajo que se ofrece a los es-
pecialistas, estudiosos, autoridades departamentales y sec-
tores populares vinculados al sector informal en Santa Mar-
ta. 
ERNESTO ROBLES PORTO' 
Presidente 
INTRODUCCION 
La significativa importancia que cobra el sector informaleoel 
plano económico, social y político en Santa Marta, especial-
mente en los últimos años y la necesidad de reflexionary ex-
plicar teóricamente el fenómeno de un sector tradicionalmen-
te caracterizado en teoría económica como impróductivo, nos 
obliga como profesionales a abordar una realidad y priorita-
riamente la nuestra, para no solo entenderla y describirla, 
sino Para intentar transformarla 
hensión por muy compleja que esta  
sobre la base de su apre- 
se presente. 
En este marco de referencia, se ha abordado el estudio y la 
conceptualización del sector informal intentando mas que de-
finir y sentar cátedra sobre el, mostrar elementos de unateo-
ría explicativa que den cuenta de la heterogeneidad del sec-
tor. Se presenta entonces, un estudio de todos los subsecto-
res que el sector informal en Santa Marta contiene, mostran-
do desde una descripción de la realidad emplrica hasta un in-
tento de conceptualización de su dinámica, que en el marco de 
la economía local cada una de las modalidades tiene. 
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Se ofrece, en consecuencia, una cuantificación del sector in-
formal en ,sus tres subsectores, analizados alrededor del pri-
mer problema que lo genera y que inquieta a toda la comuni-
dad Samaria: el Desempleo. Se explica igualmente el compor-
tamiento de todo el sector y su funcionalidad en la dinámica 
social de la ciudad y en su relación con el sector formal de 
la economía. Lo que implica a su vez tipificar el comporta-
miento de éste para ciudades intermedias de bajo desarrollo 
económico tipo Santa Marta, con su presencia de capital in-
vertido, volumen de venta, absorción de empleo y generación 
de ingresos. 
Por último, y en la óptica que el presente trabajo incida en 
la transformación de nuestra realidad económica. se hace un 
análisis de las perspectivas de desarrollo de la economía lo-
cal, en el cual, el sector informal es factor determinante, 
ofreciendo algunas recomendaciones y salida a una situación 
que -según el estudio que se tiene a la mano- se presenta can-
flictiva y crítica en el corto plazo. 
Consideramos que el valor e importancia del trabajo que se 
pone a consideración, estará representado no en los califica-
tivos que de él se establezcan, Si710 ) del tratamiento y efeo-
tos que de el se traduzcan al recoger sus resultados para a-
plicarlos a una realidad que consideramos es necesario cam-
bian Ya por lo tanto dirigido no solo a la comunidad univer- 
A 
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sitaria 133-no en lo fundamental a las autoridades gubernamen-
tales que tienen que ver con la política económica y social, 
a toda la población samaria incertada al interior del sector 
informal, que lucha no seilo por el derecho al trabajo sinoen 




MATERIALES Y METODOS 
1.1 REVISION DE LITERATURA 
Estudios sobre el sector informal para la ciudad escasos 
ya que el único trabajo que se ha realizado es "tipología de 
los pequeños vendedores estacionarios de la plaza del merca- 
1 do de Santa Marta", estudio que solo se ocupa de un casp muy 
Particular correspondiente a un subsector. Ante esta 
 
si tus- 
ción los antecedentes con que se cuenta, son estudios dirigi-
dos hacia el "sector informal urbano" en Colombia, según Ku- 
gler estudios que se inician a partir de 1974, siendo el 
primero de estos el realizado por la Oficina de Investigacio-
nes Socio-económicas y Legales (OFISEL) bajo el patrociniocb 
la Organización Internacional del Trabajo (0.I.T1) para la 
ciudad de Bogotá, el cual se inicia con el levantamiento de 
una encuesta 
 de tipo empírico, y concluye que el sector 
ROBLES PORTO, Ernesto. "Tipología de los pequeños vendedo- 
res estacionarios de la plaza del mercado de Santa Marta" 
Mimeo, 1984. 
2KUGLER, Bernardo. "Estudios, programas y políticas 
tor informal urbano en Colombia", revista de pla 
desarrollo. Vol. XLV No.3, septiembre 1982. 
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en Bogotá contiene una amplia gama de empresas de pequeña 
escala de tipo manufacturero, en construcción, en ventas de 
tipo ambulante y en servicio. 
Caracterizado de una manera similar se puede considerar el 
estudio de los profesores de University College de Swansea, 
BIRBECK Y BROMLEY, el cual se remite a una serie de activida-
des específicas, dentro de las cuales sobresalieron la reco-
lección de basura para procesamiento posterior y las ventas 
ambulantes, en la ciudad de Cali. A 
Además de los ya mencionados,\ deben hacerse explicitos por 
lo menos tres estudios en profundidad sobre el sector, en-
tre los que se encuentra el estudio de KUGLER, realizado por 
la Corporación Centro Regional de Población (C.C.R.P.), que 
hace un análisis del comportamiento de los mercados de tra-
bajo urbano, a partir de definiciones que buscan operaciona- 
lizar una dicotomía moderno - no moderno. En éste se en-
cuentran una serie de resultados bastante sugestivos, enlas 
lineas de como interactúan dentro del mercado de trabajo a-
quellos trabajadores ubicados en sectores modernos en conjun-
to con aquellos enrolados en los demás sectores. 
El segundo trabajo que presenta resultados, es el adelantado 
3KUGLER. B. op. Cit. 
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en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la 
4 
"Universidad de los Andes(C.E.D.E.) por Ayala y otros, en 
el cual se apunta, principalmente hacia la forma como los 
procesos de reproducción de la fuerza de trabajo aparecen 
reforzados en el seno de la familia en el hogar; y una ter-
cera linea de trabajos se puede identificar con aquellos i-
niciados en el Centro de Investigación y Educación Popular 
(C.I.N.E.P.) y continuados en el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (Sena)5 en los cuales, básicamente, se busca analizar 
la forma como el denominado sector informal resulta utiliza-
do para fortalecer los procesos de acumulación del sector mo-
derno. 
A nivel del Centro de Investigaciones Económicas de la Uni-
versidad de Antioquía (C.I.E.), merecen ser destacados: "El 
empleo en el sector informal: El caso de Colombia", realiza-
do por López C. Hugo, Henao Martha y Sierra Oliva, estudio 
en el cual se afirma que la hipertrofia del sector informal 
que se presenta en nuestras ciudades no puede ser explicada 
como corrientemente se hace, por la intensidad del flujo mi-
gratorio, se confronta la tesis de si el sector informal es 
4AYALA, Ulpiano. "La reproducción de la fuerza de trabajo en 
las grandes ciudades Colombianas", Desarrollo y Sociedad, 
No. 1 enero 1979, CEDE. 
5Entre otros: PARRA ESCOBAR, Ernesto "Microempresa y Desarro-
llo" Sena - UNICEF. Bogotá 1984. 
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un refugio para los desempleados urbanos. También se ubica 
el problema de clase al interior del sector; en el mismo C. 
I.E. también se conoce el estudio de López Hugo: "El comer-
cio callejero: Marginalidad o sistema minorista indispensa-
ble", estudio en el cual se clasifican las ventas en activas 
y pasivas, dependiendo de si la demanda es fija o no. Se 
conocen los estudios del Centro de Investigación y Documenta-
ción Socio-económica de la Universidad del Valle(CIDSE):wEl 
sector informal: Limitaciones y posibilidades", por VASQUEZ, 
Edgar, "Sobre el sector informal" de ALVARO CAMACHO, Guiza-
do, "El sector informal e ingresos en Colombia" por URREA, 
Fernando, y por último el trabajo mas reciente y completo del 
sector selitula "La actualidad sobre el sector informal" edi-
tado por el Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo y Departamento de Ciencias Políticas, Universidad 
de los Andes, en el cual se resumen todas las posiciones teó-
ricas a cerca del sector. 
1.2 HIPOTESIS CENTRAL 
La organización de la investigación partió de la hipótesis 
central siguiente: 
"El sector informal tiende a ser el sector más dinámico de la 
economía de Santa Marta, en tanto absorbe el mayor número de 
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fuerza de trabajo y genera la mayor parte de ingrese)s para 
la población".1  
El desarrollo y el resultado obtenido la confirmaron plen_l_ 
mente, transformandola, por tanto, en la tesis principal re- 
sultado de la investigación, igualmente la tesis siguiente: 
"El sector informal es el más dinámico de la actividad eco-
nómica Samaria, Ya que, permite ocupación laboral al mayor 
número de personas generando, en alta proporción, ingresos 
para sus habitantes": 
La participación laboral en la 
 
ciudad, análisis que se hace 
  
en el capítulo IV, evidencia o señala como el sector infor-
mal frente al desempleo estructural que comporta la ciudad, 
juega el rol dinámico de generador de empleo, elemento que 
nos permite plantear la tesis ya comprobada, en el sentido 
de pretender ser el sector más dinámico de la economía de 
Santa Marta, sino que en esencia lo es. Las tablas de absor-
ción durante los últimos cinco (5) años y los próximos tres 
(3) proyectados del 12,85% para el primero y 2.93% para el 
segundo. La proyección anterior señala como la tendencia en 
el nivel de empleo para Santa Marta es la de seguir crecien-
do. 
Es importante destacar como una gran parte de la población 
deriva los ingresos del sector en estudio, al mantener en 
promedio cada persona vinculada, responsabilidad económica 
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sobre su familia que de acuerdo al trabajo es de cinco (5) 
persona lo que convierte a los ingresos en ingresos de 
subsistencia. 
1.3 ME1ODOLOGIA 
Partiendo del enfoque dado al proyecto, se determinaron dos 
grandes variables: sector informal, variable central en el 
trabajo y sector formal, variable de contrastación. 
Sector informal, posee tres subsectores; servicios, comercio 
y manufactura, a los cuales se les cuantificó el capital in-
vertido, el número de unidades productivas, el total de em- 
pleados en el sector, y por actividad, igualmente el nivel 
de ingresos. 
Sector formal, se apoya el análisis en documentación general 
debido a que se recurrió más que todo a fuentes secundarias 




cinco años de la absorción de fuerza de trabajo, con la 
que realiza el sector informal, se pudo medir el desempleo 
urbano en la ciudad. 
1.3.1 Instrumentos utilizados para la recolección de la in-
formación: La forma metodológica para recoger la información, 
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se apoyó tanto en fuente primaria, como secundaria. 
1.3.1.1 Fuente Primaria: se diseñó una encuesta general pa-
ra el sector informal en sus tres subsectores, se realiza-
ron entrevistas con algunas empresas y organizaciones sindi-
cales: sindicato de vendedores estacionarios, loterías, Ro-
datur, Cootransmag, Transporte Bastidas, Transportes Los Al-
pes, Cooperativa Simón Bolivar, Agencias de juego de chance 
y periódicos. 
1.3.1.2 Fuente Secundaria: se acudió a toda la •fuente biblio-
gráfica consignada en la presente investigación. 
1.3.2 Tipo y Tamaño de la Muestra. 
El Universo del sector informal fue dividido en tres
- subsec-
tores: Servicio, Comercio y Manufactura tomando como base pa-
ra el análisis de cada subsector, las características concep-
tuales establecidas para el mismo y señaladas en el capítulo 
1.3.3 Determinación del Universo. 
Ante la ausencia de un censo que diera cuenta del Universo 
para los tres subsectores en que fue dividida la muestra, a 
más de los costos que no se podían asumir para su realización, 
por la limitación económica, se calculó de la siguiente mane-
ra: 
1.3.3.1 Comercio. Se hizo un censo de los vendedores esta- 
cionarios de los alrededores del mercado público, el cual 
fue de 900, a más de este, se hizo un conteo físico de las 
mesas de verduras del interior del mercado las cuales fue-
ron 172; y los puestos del interior del mercado 348; en cuan-
to a las tiendas de los barrios, se-hizo un censo en el cen-
tro de la ciudad y se tomaron muestras del 20.00% del total 
manzanas, esto es, 201 tiendas; 
 
para los puestos de San An- 
dresito, El Emporio, pequeños almacenes, se realizó un con-
teo físico siendo el subtotal de 394, resultado de esta ma-
nera para el Universo de comercio 2.015 unidades producti-
vas. 
1.3.3.2 Servicio. Para su cálculo se acudió a datos suminis-
trados por empresas de transporte: Rodatur, Bastidas, Coo-
transmag, Los Alpes, Simón Bolivar, calculándose así el to-
tal de unidades productivas en transporte, es decir, 192 en 
la modalidad de buses y busetas y 657 taxis. Se realizó un 
conteo físico de las residencias, desvestideros, parqueaderos 
salones de belleza y peluquerías, ubicadas en el centro de 
la ciudad; así mismo se tomaron muestras del 20.00% del total 
de manzanas existentes en la ciudad, obteniéfidose el siguien-
te resultado: 48 residencia, 6 desvestideros, 24 parqueaderos, 
45 salones de belleza y peluquerías, para los emboladores, un 
total de 30, se hizo un conteo físico de ellos; en cuanto a 
los vendedores de chance y loterías, y loá voceadores de pren-
sa para un total de 278 y 30 respectivamente, fueron tomados 
los datos de las agencias de periódicos y de las casas de 
apuestas permanentes de chance; referente al servicio domés-
tico se totalizaron 655 a través de la selección de algunos 
barrios de la ciudad, procediendo a establecer promedios de 
estas empleadas, a partir de la información suministrada por 
habitantes en esos mismos barrios. El universo del subsector 
servicio se configuró en 1.965 unidades productivas. 
1.1.3.3 Manufactura.. Para el cálculo de este universo se 
tomaron muestras del 20.00% del total de manzanas en cada 
barrio de la ciudad, obteniéndose un promedio de unidad pro-
ductiva por manzana y proyectándose al total de manzanas de 
cada barrio. 
El universo obtenido mediante este cA1cu10 fue de 815 unida- 
des productivas. 
Las cifras calculadas para el universo de los tres subsecto-
res, fueron de 1.557 unidades productivas en el anteproyecto, 
las cuales fueron modificadas con la confrontación de la rea-
lidad, resultado así un universo real y confirmado para el 
sector informal de 4.795 unidades productivas, convirtiéndo-
se estos cálculos en la única medición que existe acerca del 
sector informal en Santa Marta. 
1.3.4 Determinación de la Muestra. 
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Partiendo de la heterogeneidad que presenta el sector, si-
tuación que se patentiza aún dentro de las actividades de 
un mismo subsector, se procedió de la siguiente forma: 
Se adoptó el método del muestreo aleatorio sistemático6 en 
la toma de la muestra de los subsectores comercio y manufac-
tura, siendo la proporción de la muestra del 20.00%; Para el 
comercio se procedió así: como la proporción de la muestra 
es del 20.00%. el P= N/n = 2.015/503 = 5 y se seleccionó un 
número entre los primeros cinco (5), el cual fue 2, es decir, 
que K=2 
En cuanto al sector servicio, dada la dificultad y dispersión 
que presentan los resultados entre una actividad y otras se 
adoptó para la toma de la muestra el método aleatorio simple? 
considerando que la dispersión en cada actividad tiende a ce-
ro(0), esto es, que los valores se concentran alrededores de 
la media; la anterior razón permite que a diferencia de los 
subsectores anteriores, la toma de la muestra sea por activi-
dad y su proporción vare entre una y otra. El total de la 
proporción para la muestra del subsector fue del 4.39%. 
1.3.5 Técnicas Estadísticas. 
Las técnicas o procedimientos estadísticos utilizados en el 
6Ver BUSTAMANTE MOLINA, Manuel. "Procedimientos de muestreo" 
conferencia, Universidad Tecnológica del Magdalena, 1982. 
7Ibid, p.15 
cálculo de los resultados alcanzados fueron: 
1.3.5.1 Media Aritmética: Quiere decir que la sumatoria de 
los valores que asume la variable dividida entre el número 
de observaciones, es representada con la fórmula siguiente: 
, donde: 51 = media aritmética, 3C=-- a la sumatoria 
de los valores que asume la variable, n= númro de observa- 
ciones de la variable. 
La anterior fórmula se utilizó, para el cálculo de las si- 
guientes variables: capital promedio, ingreso promedio y fue:.- 
za de trabajo promedia del sector informal. 
1.3.5.2 Moda: Esta medida de centralización se utilizó para 
el promedio de fuerza de trabajo en el subsector manufactura 
en las actividades talleres de mecánica, procesamiento de a-
limentos, por considerarlos más representativa que la media 
aritmética. 
1.3.5.3 Mínimos Cuadrados: En cuanto a la proyección de la 
absorción de fuerza de trabajo en los sectores formal e in-
formal se utilizó este método formulando como ecuación de ten-
dencia Y= a + bx, en donde Y= valor a proyectar en la tenden- 
cia; a= «/Y siendo el valor promedio base; b _ 2 o sea, áX ' 
el valor de la pendiente o el factor de incremento; x= perío— 
x= 
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do correspondiente que se le da a la variable en proyección. 
1.3.5.4 Medida de Dispersión. 
En su cálculo tomamos cualquier medida de variabilidad o 
dispersión de los valores para cada uno de los promedios 
calculados, pero no se señala cual de estas porque en el de-
sarrollo del trabajo no se hacen puntualizaciones acerca de 
SUS valores. 
1.4 PRESENTACION DE LA INFORMACION 
Se hace con base en tablas divididas por rangos de capital 
invertido, estableciéndose cuatro rangos para cada tabla. 
En cada una de ellas se utilizan las técnicas estadísticas 
citadas anteriormente. Esta forma de presentación se hace 
para los subsectores comercio y manufactura. En este proce-
so se omiten los décimales en las cifras, pero en los porcen-
tajes se redondean. 
En la línea de los servicios, la información se muestra por 
actividad con la excepción de las tablas de fuerza de traba-
jo y el de tendencia de crecimiento, siendo incluidos para el 




La formación y consolidación del llamado Sector Informal, no 
se le puede ver en este tipo de ciudades como .producto del 
simple desempleo abierto que se origina por la crísis cicli- 
ca que enfrenta el sector formal de la economía, sino que 
su formación es ante todo producto de la inexistencia de un 
sector secundario formalmente establecido y ante el cual és-
te entra a desarrollarse en función de una demanda de bienes 
y servicios no ofrecidos por el comercio del sector moderno. 
Esto es, su formación responde más a factores estructurales 
del desarrollo económico de ciudad intermIgdia, que a facto- 
res coyunturales. 
 
Lo anterior no implica que ante las cri- 
  
sis económicas que sufranlos sectores mf)dernos del capital, 
este no se fortalezca, por el contrario, sería un elemento 
más que explicaría su consolidación; la misma tesis es váli-
da para las crisis que sufre el ,comercio y en particular el 
de las ciudades vecinas con Tyor desarrollo económico. 
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En consecuencia, el exceso estructural y no coyuntural de 
fuerza de trabajo, sería el primer elemento que explicaría 
la aparición y consolidación del sector informal en todas 
sus modalidades en la ciudad de Santa Marta. Exceso estruc-
tural que proviene de: 
La distorsionada composición sectorial del producto en la 
localidad, en donde el sector terciario y en particular el 
Estado son los casí únicos generadores de empleos por par-
te del sector formal. 
El constante movimiento migracional campo-ciudad que se 
agudiza por épocas de crisis económicas o violencia, vin-
culados al narcotráfico. 
El decaimiento cíclico de la demanda efectiva de la ciu-
dad ante el receso del turismo, crisis económica que lo-
gran sentir las nscasas industrias locales, crisis del nar- 
cotráfico que fue el que mantuvo la dinámica del capital. 
circulante 4 o 5 arios atrás, y el mismo recorte presupues-
tal del Estado en funcionamiento e inversiones, que origi-
na recortes en plantas de personal. Factores que, junto; 
mantienen tasas de desempleo abierto del orden del 25,00% 
Son estas condiciones las que han formado un exceso estructu-
ral de fuerza laboral que tiende peligrosamente a incrementar-
se, pero consolidando de paso al Sector Informal. 
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El segundo elemento explicativo es el relacionado con la De-
manda de Bienes y Servicios, no ofrecidos por el sector for-
mal en unos casos y demandados por éste, en otros. 
Se origina, desde esta perspectiva, una confluencia de das 
factores que posibilitan la consolidación del sector: 
La Oferta de fuerza de trabajo a todo nivel de califica-
ción y en muchos casos con alta experiencia; y 
Una Demanda de bienes y servicios potencialmente condicio-
nados más para pequeña producción (por aquello del dete- 
rioro de los ingresos-salarios), que para producción en 
gran escala. 
Lo que explica a su vez que el sector informal se da en todas 
las actividades: manufactura artesanal, comercio y servicio 
con una gran heterogeneidad a su interior, en lo que respeca 
a tamaño de las unidades productivas, calidad de lo que pro-
duce o vende, cantidad de capital que mueve y nivel de absor-
ción de fuerza laboral. 
Esta base estructural del sector informal, plantea la impor-
tancia y funcionalidad en términos económicos y sociales que 
representa en los espacios urbanos llamados ciudades interme-
dias; caracterizadas por un bajo desarrollo económico indus-
trial y una terciarización económica, en donde la actividad 
4.411. Alk Aoh- 
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comercial se convierte en punta de lanza del movimiento eco-
nómico y sirve de arrastre al capítal financiero y al sector 
informal en todas sus expresiones. 
Aquí la ocupación de la fuerza de trabajo se consolida en el 
sector informal: 
Por no encontrar empleo alternativo en cualquiera de las 
actividades de la Economía Moderna. 
Por representar para amplios margenes de la población eco-
nómicamente activa ingresos superiores a los ofrecidos por el 
sector formal, en particular esto es válido para la fuerza ler 
boral con algún grado de calificación. Lo cual refuerza en 
algún grado la tecnología manual y los tallres de reproduc-
ción y artesanales de pequeña producción, características del 
sector informal, ya que las técnicas y escalas de producción 
definen límites del sector, los que a su vez se desarrollan 
por que resultan apropiados competitivamente, tanto por los 
costos de fuerza de trabajo como las condiciones del mercado 
en que se articulan. 
Lo anterior establece -y es otra tendencia an este tipo de 
ciudad - un mercado laboral segmentado en donde la experien-
cia y educación no garantizan una remuneración de ingresos 
estandar, independientemente donde esté vinculado; sino, por 
el contrario, se presenta una subutilización de la fuerza la-
boral, producto de las imperfecciones del mercado, en donde 
capitales humanos iguales (fuerza de trabajo con experiencia 
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y educación), reciben salarios o ingresos globales diferen-
tes, en virtud del sector donde están empleados; ayudando a 
consolidar por esta vía algunas actividades del sector infor- 
mal. 
Se está pues, ante un desbordamiento en su tamaño del sector 
en estudio, que a mas de consolidar la tesis der!que a menos 
tamaño de las ciudades, más importante es la dimensión del 
8 
sector informal, amenaza peligrosamente con un estrechamien- 
to del mercado interno local, por que simultaneamente con el 
crecimiento del sector informal, el sector formal se reduce, 
restringiendose los ingresos-salarios y el poder de compra, 
que deteriora, en últimas, la demanda interna de la ciudad. 
2.1 CARACTERIZACION 
Establecer una definición que aborde en todas sus dimensiones 
el llamado Sector Informal de la Economía, es de por si pro-
blemático, dada la complejidad del sector, y esto a pesar de 
los Múltiples esfuerzos que en este sentido han hecho inves-
tigadores económicos y sociales a nivel Nacional, y en otros 
paises con similitudes de desarrollo económico al nuestro.( 
8URREA, Fernando. "Sector informal e ingresos en ciudades in-
termedias en Colombia". En Boletín Socioeconómico No. 99 
del CIDSE, de la Universidad del Valle. Cali, 1983 
Y Por tanto sus variadas articulaciones a los diferentes sub-
sectores del sector formal. 
El sector en su comportamiento refleja un desarrollo desi-
gual intrínsico, que se retroalimenta en parte por la arti-
culación y funcionalidad que de él hace el aparato producti- 
vo formal, o el mercado al que se vincula; complejidad de 
funcionamiento que obliga a pbservar independientemente c.-
da actividad y a su interior cada unidad productiva. 
Estas últimas 
producción si 
to de alimento 
  
 
remiten a las características de la unidad de 
se trata de industria artesanal o procesamien-
, en el cual el tall'Ir
- y el hogar, respectiva- 
  
mente, hacen de espacio laboral, o nos remite a la unidad de 
comercialización o prestación de servicio en los cuales la 
tienda, el puesto estacionario o ambulante de venta, el taxi 
o el bus urbano como único medio de subsistencin hacen igual-
mente de espacio laboral. 
El espacio laboral de la unidad productiva se condiciona por 
tanto, de acuerdo con la actividad que desempehe, el cual pue-
de ser fijo ecográficamente o puede ser ambulante. A este 
respecto la mayor heterogeneidad la presenta la actividad de 
comercio (ambulante y estacionario bajo todas las formas), Y 
la mayor homogeneidad la tiene la industria artesanal. Suce-
de con frecuencia que el lugar de residencia de la familia, 
Lo que se ofrece entonces, es una conjugación de elementos 
teóricos ya elaborados por estudios previos a nivel Nacional, 
con la evidencia empírica que se ha acumulado a través de es-
ta investigación. Conjugación entendida como la confronta-
ción y en la linea de purificar a la luz de nuestra realidad, 
una teoría más explicativa que de cuenta de la heterogenei-
dad del sector, como un todo, pero a partir de las unidades 
productivas que la componen como su parte. Que describa su 
racionalidad interna, su articulación y funcionalidad con el 
resto de la Economía y su real presencia, no desde el punto 
de vista estático sino dinámico, con sus tendencias de creci-
miento y proyección; y entendido en su conjunto la denomina-
ción del sector informal, más como una categoría de análisis 
con el que se busca explicar y aprehender aspectos de un fe-
nómeno profundamente complejo y no una simple descripción de 
una realidad homogénea. 
En esta lógica, el denominado sector informal, entendido muy 
genericamente como todas las actividades del comercio, servi-
cio e industria artesanal que no hace parte de los sectores 
primarios, secundarios y terciarios de la Economía Formal, ca'-
templa una primera característica, y es la heterogeneidad y 
por tanto complejidad de sus actividades y unidades que lo 
componen, situación que viene dada por las diversas fuerzas 
que convergen en su formación, por las diversas actividades 
a las que se dedica, los tamaños de las unidades productivas 
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del dueño del taller, y cuando es arrendado es un espacio re-
sidencial adecuado a la actividad económica. A su vez launl-
dad productiva e independiente de su espacio laboral, es fun-
damentalmente una unidad familiar y esto es lo predominante, 
con excepción de los talleres de mecánica y reparación donde 
la relación salarial es básica. 
fLa unidad familiara su vez, implica, el asumir colectivamen-
te la actividad productiva, comercial o de servicio con to-
dos los miembros de la familia, lo que origina en la mayoría 
de los casos una subutilización de fuerza laboral dependien-
do esto último del tamaño de la unidad productiva, del tama- 
ño de la familia y de la actividad a que se dedique. Bajo 
estas condiciones el ingreso es común y por esta vía se im-
pone una lógica de subsistencia; ya que produce en lo funda-
mental para subsistir; tratando de reproducir las condiciones 
de trabajo en la misma dimensión, dado que se produce bajo - 
las siguientes condiciones:I 
Bajo nivel de capital o de tecnología según la actividad a 
que se dedique. 
Subocupación de la fuerza laboral familiar, por la parti-
cipación de toda o la mayor parte de la familia en la ac-
tividad de la unidad. 
O- Un solo ingreso colectivo para el sostenimiento familiar y 




D- Autoregulación de las jornada de trabajo, que viene dada 
por: la satisfacción de las necesidades básicas que laso-
ciedad de consumo le impone, y el máximo grado de esfuer-
zo o fatiga que en muchas ocasiones lo limita para obte-
ner mayores excedentes. 
Lo anterior que es la predominante, le establece una raciona-
lidad a gran parte del sector informal, cual es la de produ-
cir, no para valorizar el capital que utiliza, sino para man-
tenerlo y reproducirlo bajo las mismas dimensiones. Es de-
cir, no adopta la doble función del proceso de producción ca-
pitalista, la de ser un proceso de trabajo y la de ser proce-
so de creación de valor, sino que se queda en la primera fase 
por la cual y ante todo es un tipo de producción con dinámica 
no capitalista, cuya racionalidad no gira en busca de maximi-
zación de ganancia, ni acumulación de capital, sino por la ob-
tención de ingresos necesarios para la subsistencia de la fa-
milia. 
Esto, como se dijo -de acuerdo con los datos arrojados por 
el estudio- es lo predominante en su núcleo básico, presenta 
como todo universo sus extremos que rompen esta lógica, unos 
por alto, reproduciendo en forma simple el capital y con 
restricción de sus necesidades básicas, y la prolongación de 
la jornada de trabajo en forma extensiva y no intensiva, por 
encima de la jornada normal de 8 horas diarias, a más de ac-
tividades especulativas cuando de comercio se trata. Aún 
así su grado de acumulación no es permanente, sino coyuntu-
ral. 
El otro extremo, rompe la lógica por lo bajo, y en el cual 
las unidades productivas son tan débiles y limitadas econó-
micamente que su nivel de subsistencia no le permite siquie-
ra mantenerse en el mercado. Ahora, cuando la unidad produc-
tiva, esta conformada no por fuerza de trabajo familiar, si-
no por trabajadores asalariados, la racionalidad se desvir-
túa un poco, ya que el trabajo asalariado en el taller de me-
cánica o reparación implica de por si algún grado de explota-
ción, así esta ganancia no se reinvierte en el proceso pro-
ductivo sino que lo consuma el dueño del taller - que labo-
ra igual que los asalariados - como renta personal. 
Aún este tipo de unidad productiva, se situa con los prime-
ramente señalados, como improductivos por no hacer parte de 
la rotación y acumulación del capital en su circulación de 
sector formal. Esto es, las relaciones sociales de produc-
ción dentro de las que se realizan, ni conservan una lógica 
plena capitalista, ni hacen parte de la acumulación de capi-
tal de la sociedad en que se desarrollan. 
Esto permite la no concentración o monopolización de las uni- 
dades productivas en manos de una familia o grupos de perso-
nas, como sucede en el sector formal de la economía, • por el 
contrario, su característica es la dispersión, el no control 
de ninguna actividad ni ramas de éstos, lo cual permite una 
libre competencia entre ellos, la actividad del comercio in-
formal estacionario de la plaza del mercado de la ciudad es 
la más ilustrativa al respecto, en la cual la dispersión de 
la oferta garantiza la baja de precios en los artículos de 
consumo imediato. De presentarse el fenómeno de la concen-
tración o monopolización de las unidades, lo sacaría automa-
ticamente del sector informal, y los convertiría en sujetos 
de un capital que estaría revalorizandose, situación que se 
presenta con alguna consistencia en gran parte del parque au-
tomotor de la ciudad (que hacen parte del sector formal), de 
taxis y buses urbanos. 
La racionalidad que se ha descrito, hace parte de la lógica 
interna en su funcionalidad hacia adentro del Sector Infor-
mal, que le garantiza conjuntamente con los factores estruc-
turales analizados, mantenerse en el proceso económico. Pe-
ro a su vez el sector en su conjunto desarrolla hacia el ex-
terior, esto e hacia el resto de la economía, una dinámica, 
la cual le es funcional tanto al sector moderno como al sec-
tor informal mismo y que viene a convertirse en la tercera 




Se convierte, dada las particularidades de la ciudad, en el 
segundo sector en importancia que genera empleo directo (31. 
40% grado de informalidad), después del sector estatal, que 
no implica como el estudio lo muestra, ser el simple colchón 
de amortiguamiento que recoge todo el desempleo originado por 
el sector moderno y el estatal, en lo que usualmente se ha 
denominado actividad del rebusque, sino por el contrario,man-
tiene una tasa de absorción de fuerza de trabajo creciente, 
manteniendo limites o barreras de entrada al sector y desa-
rrollando mecanismos de expulsión de aquellas unidades pro-
ductivas que no logran mantenerse en el nivel de competitivi-
dad desarrollados en ellos mismos. 
Tampoco es válida la tesis (es posible que sea funcional en 
ciudades industriales) de que los ingresos obtenidos en tér-
minos individuales por las personas vinculadas al sector in-
formal, deprima en linea directa ni indirectamente el salario 
vigente en el sector moderno, entre otras razones, porque hay 
una ausencia real del sector industrial y en ese contexto la 
fuerza laboral no se está vendiendo al mejor postor, sino a 
la única actividad que le ofrece ingresos; ya que las escasas 
industrias locales en situación de crísis, no demanda fuerza 
laboral a ningún nivel salarial. Pero si de ingresos se tra-
ta, la actividad del comercio informal genera, en promedio,in- 
gresos ligeramente por encima del salario mínimo legal, que 
es lo que ofrece todo el comercio formal en la ciudad. Ob-
viamente existen ingresos bajos e ingresos excesivamente al-
tos9. 
El segundo factor en esta dinámica de funcionalidad, es al-
go aparentemente invisible pero real, y es la producción, re-
producción y manutención de la fuerza de trabajo por partede 
las unidades productivas del sector informal pero disponibles 
al sector moderno y estatal sin haber asumido estos los cos-
tos sociales de su producción. 
Esto es, si el sector moderno generara la mayor parte del em-
pleo y el sector informal estuviera totalmente deprimido, le 
tocaría a los sectores formales de la economía asumir la res-
ponsabilidad económica de producción y manutención de la po-
blación infantil hasta que llegaran a la edad de trabajar,Pa
-
ra convertirlos en sus trabajadores activos. Hoy en día tie-
ne disponible esa fuerza laboral sin la responsabilidad eco-
nómica previa, la cual asume el sector informal; y es funcio-
nal también al Estado ya que aquí no existe - como en otros 
paises - subsidios a los desempleados; o peor aún la protec-
ción social al trabajador informal por medio de Cajas de com-
pensación o Seguros Sociales. Son por tanto cargas económi- 
9Ver de: ROBLES PORTO, Ernesto. "Tipología de los pequeños 
vendedores estacionarios de la plaza del Mercado de San-
ta Marta". pp. 15-16-17. Santa Marta, 1984 
cas y sociales de los que li-Wera al sector moderno y Estatal, 
descargandolo en el sector informal. 
Por último' 
 la funcionalidad más visible, es la articulación 
al mercado. No se concibe la reproducción y mantenimiento del 
sector informal exclusivamente desde su interior, sino que 
este depende en buena parte de su articulación, no solo al 
sector formal sino en una perspectiva más amplia, su vincu-
lación al mercado. La articulación, vista en esta dimensión, 
implica estar articulados pero a su vez ser independiente, 
con autonomía del capital formal, sin llegar al grado de mar-
ginalidad que algunos analistas le establecen, y esto espar-
ticularmente válido para el caso de Santa Marta, donde la in-
serción y funcionalidad en la economía local es básica. 
La articulación se da: 
Por complementariedad (alianza), al llenar vacios no copados 
por el sector moderno, cuyo mercado es virgen al capital for-
mal y en el cual no le hace competencia, ya sea vía comercio, 
que en el caso del mercado público y tiendas de barrio, tie-
nen su mejor expresión, o vía producción manufactura artesa-
nal que por razón obvia de inexistencia en el sector formal, 
llena un vacio sin enfrentar al capital. 
Por SubordinaciOnJ; al depender indirectamente del capital for- 
mal, esto es particularmente válido para aquel tipo de comer- 
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cio informal que vende productos manufacturados y que se =-
vierten por esta razón, en su distribuidor final; situación 
inversa se observa - pero en menor proporción -, al ser la 
unidad productiva informal la que produce para que el comer-
cio formal le venda. 
Y por último, aquel tipo de unidades productivas que dependen 
del nivel de producción y venta de la gran industria, en par-
ticular lbs talleres de mecánica y reparación de electrodomés-
'ticos, que si bien han consolidado un mercado, no ha sidoweer 
da solo por ellos mismos, es decir, no es la oferta de repara-
ción de automotores y electrodomésticos lo que genera y garan-
tiza una demanda de este servicio, sino por el contrario, la 
existencia del parque automotor de todo tipo y de electrodom 
ticos, demanda la necesidad de arreglos y reparación de estos, 
y, en consecuencia, la aparición y mantenimiento de estas uni-
dades productivas o de servicio deben estar acorde con las ca-
racterísticas -Modelo-Tipo-Marea-Clase del parque automotor y 
electrodomésticos existentes en la ciudad y sus alrededores. 
El grado de subordinación en estos casos puede llegar incluso 
a convertir el crecimiento de estas unidades productivas en 
una Demanda Derivada, sujeto a la demanda de vehículos y elec-
trodomésticos por parte de la población que depende, a su vez, 
del nivel de ingresos y su distribución. 
Estos tipos de articulación en el contexto del mercado como 
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un todo, y en esa compleja trama de relaciones, puede verse 
como una articulación vertical'? que tiene que ver con 
complementariedad e interdependencia que se presenta entre 
los sectores formales e informales de la economía, en acti-
vidades económicas referenciadas a este tipo de ciudad, en 
donde la generación de empleo y valor sería el elemento bá-
sico que explicaría la articulación. 
El otro tipo de articulación sería horizontal, y tiene que 
ver con la interacción que opera al interior del sector in-
formal y en particular entre sus diferentes unidades produc-
tivas y actividades, en donde las estrategias de subsisten-
cia y producción justificarían plenamente esta articulación. 
El tipo de articulación plantea salida a un problema ya pro-
puesto en los objetivos de este trabajo y es el referente al 
comportamiento económico que el Sector Informal en su conjun-
to y visto como un todo, mantiene •con el Sector Formal en sus 
fases o ciclos económicos. 
Por las características económicas de Santa Marta, inicialmen- 
te, no es totalmente cierto hablar de un carácter prociclico o 
10 
Ver de: MURILLO,_Gabriel y Otros. "La articulación entreel 
sector informal y el sector formal en la economía de Bogo-
t. En la actualidad del sector informal urbano en Co-
lombia. CIID-Universidad los Andes, Bogotá. 1984. 
anticiclico con la economía formal, y en particular con el 
capital privado. Esto es, no se puede afirmar como en otros 
estudios11 , 
 que el Sector Informal actúe prociclicamente 
con el aparato productivo local e interiorice las crisis y 
auge de aquel, y por tanto se deprima cuando aquel tienecri-
sis, o se recupere cuando aquel esté en .auge. Y la afirma-
ción no es válida, no porque no llegue a tener ese comporta-
miento, sino porque en las condiciones locales por ser casi 
inexistente un Sector Industrial y de procesamiento, no se 
tiene punto de referencia para llegar a semejante conclusión. 
O sea, el desempleo - que es el indicador más apropiado -por 
ser de carácter mas estructural que coyuntural, no sirve pa-
ra medir el crecimiento del Sector Informal y su alta tasade 
absorción de empleo como efecto de una supuesta crisis, para-
lisis de la producción y expulsión de fuerza de trabajo del 
Sector Industrial, ya que este último, mantiene desde hace 15 
años tasas de crecimiento cercanas a cero (0), y crecimiento 
negativo en los últimos 5 años, lo cual no explica por nin-
guna vía y desde la perspectiva del sector formal, el inusi-
tado crecimiento del Sector Informal. 
Es por esto, que caracterizaciones que ubiquen el sector en 
estudio como prociclicos o anticiclicos del proceso formal, 
11LOPEZ CASTAÑO, Hugo. "El empleo en el sector Informal: el 
caso de Colombia". Ponencia al simposio "La Problemática 
del Empleo en América Latina y Colombia". 
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resultan demasiado forzadas para la realidad económica de 
Santa Marta. Pero lo que no es válido para el Sector Infor-
mal en su conjunto y en forma absoluta, si puede serlo para 
algunas actividades o segmenetos de estos y en forma muy re-
lativa, y aquí, la articulación al mercado, vía complementa-
riedad, mostraría un comportamiento prociclico con toda la 
economía local y regional, Porque al reducirse la Demanda In-
terna, por reducción del Ingreso-Salario y poder de compra 
de los consumidores, no solo se desestimula al comercio in-
formal, Y a la manufactura artesanal, que no encuentran com-
pradores de sus productos. 
Ahora, una reactivación del Mercado, vía mejores niveles y-
volumenes de ingresos salarios, incentiva no solo al capital 
privado a invertir, sino que algunas, o tal vez todas las 
actividades del sector informal, se reactivan. Cabría la 
posibilidad, bajo el anterior supuesto, que el sector infor-
mal se deprimiera ya que el capital privado jalonaría gran 
parte de la fuerza laboral del Sector Informal y entonces es-
tarjamos ante un comportamiento anticiclico; pero esto, en 
últimas, lo viene a determinar el nivel de ingresos que °frez-. 
ca el sector formal y el vigente en la mayoría de las activi-
dades informales, que de acuerdo con los resultados obtenidos, 
se mantienen ligeramente por encima del salario mínimo legal. 
Concomitante con el carácter pro y anticiclico, está el fenó- 
meno del crecimiento tan acelerado que muestra el sector en 
los últimos años y que podría llevar a pensar, nuevamente, 
que éste se ha crecido por efecto de la crísis económica que 
desde 1981 golpea a la economía nacional, y que repercute en 
el precario aparato productivo local. Lo cual es parcialmen-
te válido para aquellas actividades que no requieren de una 
mínima experiencia o conocimiento para dedicarse a ellos, que 
no exigen para su instalación mayor cantidad de capital y que 
es posible por tanto adaptar pequeñas unidades productivas;ss 
lo que se denomina entrada libre al sector con el solo limi-
tante del tamaño del mercado al cual lo congestionan cada vez 
más, por la Sobre-Oferta de producto que se configura, para 
una demanda muy deprimida. Esto es válido para comercio ca-
llejero en todas sus manifestaciones menores. 
Pero el resto del sector informal no se crece automáticamente 
con el flujo del desempleo, porque las barreras del capital, 
la experiencia y conocimiento técnico o educación le impoden 
la entrada, y sirven como control para que actividades como 
la manufactura artesanal, la reparación de electrodomésticos 
y el comercio o servicio en mediano tamaño, adopte dimensio-
nes diferentes e las demandadas por los consumidores. 
Los resultados de la investigación ratifican, con las tenden-
cias de crecimiento mayores para el Sector Comercio y menores 
para la manufactura artesanal, como sí existen barreras de 
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entrada, que condicionan por tanto el crecimiento, más a 
factores de demanda, de mercado y ubicación del capital hu- 
mano, que al simple desempleo abierto. 
CAPITULO III 
ESTRUCTURA DEL SECTOR INFORMAL 
3.1 SUBSECTOR COMERCIO 
3.1.1 Características. 
tEl comercio informal tiene presencia en actividades como. 
tiendas, pequeños almacenes, vendedores estacionarios y am-
bulantes, teniendo bajo su responsabilidad, la actividad co-
mercial de los productos provenientes de Economías campesi-
nas, del mismo sector _informal y de productos de origen in-
dustrial. 
Se tiene la creencia, que la existencia o proliferación de 
este tipo de actividades es marginal al desarrollo de la ciu-
dad, que solo contribuyen a congestionar el tránsito peatonal 
en el caso de vendedores estacionarios, y que las tiendas son 
productos del escaso desarrollo del comercio formal, puesto 
sor° que, los Supermercados como Cajamag, Olimpica, Ley, Vivero, 
etc., no son capaces de absorber la demanda total, quedando 






narios del mercado público y la Quinta Avenida, los pequefi 
almacenes del Emporio y San Andresíto. 
Así mismo se afirma, que estas actividades son productos d 
desempleo abierto que vive hoy la ciudad, colocando al sub 
sector como refugio del desempleo; esto supone que no exi 
ten barreras de entrada12 al mismo, y que con solo encontr 
se desempleada la fuerza de trabajo, lograría ubicarse en 
subsector comercio. 
La información que sirve de apoyo para el análisis del cc 
mercio informal, ha sido tomada y proyectada a partir de x 
sultados muestrales alcanzados en una toma del 20% del tot 
de unidades productivas, que fue de 403 unidades. La Metc 
logía utilizada se explicó anteriormente. 
12 Barreras de entrada: comprende el capital y la educación o 
adiestramiento requeridos en el cumplimiento de algunas 
labores del sector informal. 
Capital: Se refiere a la cantidad de dinero que necesita  
una persona para comprar, bien sea instrumentos, materia 
primas o productos que hacen posible su permanencia o in-
clusión en uno de los subsectores. 
Adiestramiento o Educación: está dado en el sentido de la 
experiencia, habilidad y conocimientos adquiridos en la 
formación técnica de la persona o en la cantidad de aros 
de estar realizando la misma labor; para el caso de Je_ 
formación técnica, es impartida por los Institutos tipo 
Sena, Inen o por correspondencia. Estos dos factores son 
más determinantes en una labor que en otra, en tanto que 
frenan o impiden el crecimiento del sector, jugando pa-
pel trascendental, puesto que de no poseerse no puedelle-
var a cabo la labor. 
El subsector ha sido visto de conjunto con las variables de 
análisis: capital invertido, absorción de fuerza de trabajo, 
mi^ 
ingreso, tipo de demanda, rentabilidad, se puntualizó además 
sobre las actividades que lo componen, como las tiendas, pe-
queños almacenes y vendedores estacionarios, desarrollando 
con base en el análisis de las anteriores variables la teo-
ría del comportamiento subsectorial en la ciudad. 
3.1.2 Unidad Productiva. 
Se ubica funcionalmente como distribuidor o abastecedor real 
y efectivo de un gran margen de productos demandados por la 
población Samaria. 
En esta función convergen factores como: precio, calidad del 
producto, sitio de trabajo, los cuales garantizan la demanda 
del subsector en algunas actividades, por ejemplo la de los 
vendedores estacionarios del mercado público y tiendas de la 
ciudad. Para los primeros, el factor precio es menor que en 
los Supermercados, como Cajamag, Olimpica; el fenómeno obede-
ce a que la oferta no se concentra, sino. que existe una com-
petencia grande, cen tendencia a caracterizarse como compe-
tencia perfecta, ya que la competencia entre vendedores es 
anárquica y se presentan diferentes precios, llegando, si es 
necesario, a reducirlos para obtener la demanda de los pro- 
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ductos, ya que ellos se abastecen, la mayoría de las veces, 
con productos de economía campesina como verduras y produc- 
tos de pancoger (yuca, 
   




    
los de contrabando como las cacharrerías, ropa en los aga- 
 
chates, vendedores de San Andresitos y el Emporio. Se abas-
tecen además, de productos de baja calidad o con desperfec-
tos de fábrica, garantizándose menor precio. 
Otros factores que entran a garantizar la demanda son:el si-
tio o ubicación, el crédito otorgado por sus vecinos que su-
mados al tiempo de _permanencia en el mismo lugar, permite 
que los habitantes de un barrio, por ejemplo, o una manzana 
realicen una demanda diaria en la tienda más cercana a SUS 
residencias, no importando, muchas veces, el precio de los 
productos, el cual es siempre mayor que el del mercado y su-
permercados de la ciudad. 
Los elementos que caracterizan la unidad productiva son: 
La jornada de trabajo que excede o supera la jornada le-
gal, 8 horas de trabajo diarias, siendo en el subsector, 10 
horas por lo menos. 
La fuerza de trabajo, que al interior de la unidad es fa-
miliar, convierte al subsector en el que mayor fuerza laboral 
de este tipo absorbe en el sector informal; (tabla III-1); y 
esto se da, porque no se requiere de un adiestramiento previo 
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- 99.999 1.354 3 4.062 
100.000 -199.999 216 3 648 
200.000 -299.999 179 2 358 
3oo.000 - y más 260 2 552 
Total 5.620 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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para desarrollar la labor de vendedor, sino que el problema 
es obtener los ingresos que garanticen la existencia de la 
familia. La anterior situación permite que lo vendido jue-
gue un papel secundario, esto es, no importa si la mercancía 
es legal o ilícita; este comportamiento no permite igualmen-
te el cAlculo de un salario individual para el trabajador si-
no el ingreso para la unidad productiva en su conjunto. 
C- El propietario es un trabajador m4s de la unidad produc-
tiva, por no darse separación de funciones en su interior, 
tampoco existe la propiedad individual sino colectiva y las 
relaciones sociales de producción vienen dadas por el traba-
jo de la unidad familiar. 
3.1.3 Factores Económicos que determinan el Crecimiento del 
Comercio en el Sector Informal. 
El-desarrollo de la economía local se enmarca en los patro-
nes que compoí-tan la economía nacional y su actual estado de 
recesión; para el caso que nosocupa, tiene que ver en- 10 
fundamental con una sobreOferta de fuerza de trabajo como ele-
mento determinante en el crecimiento del sector que se anali-
za, originando fundamentalmente por: 
A.- La recesión económica mundial vigente desde 1981, que im- 
plica la reducción de la demanda mundial; como secuela de es- 
ta se presenta una calda en las exportaciones de los paises 
de América Latina y de Colombia, que basaba su modelo de de-
sarrollo en el proceso de exportación, lo que significó una 
recesión de sus aparatos productivos, crisis de la balanzade 
pago y asfixia del endeudamiento al no poder cumplir con los 
servicios de la deuda y tener frenado por la misma crisis los 
créditos de la banca mundial. 
Esta crisis de la economía mundial repercute sobre la econo-
mía local, produciendo un descenso en el ritmo del volumende 
carga transportada a través de los puertos y ferrocarriles, 
presentándose así crisis en ambas empresas. Se abona al in-
terior descenso, la crisis de la agricultura, que se presen-
ta por la calda de mercados internacionales de productos rí-
colas como algodón, maíz, caña de azúcar, arroz, soya, etc. 
Esta encrucijada: recesión, del aparato productivo Nacional, 
marca para la economía de Santa Marta crisis a nivel de em-
presas, tanto privadas como estatales, destacándose licorera, 
plásticos, quienes han adoptado una política de congelación 
en su planta de personal o han entrado al despido de perso- 
nal por parálisis en su producción, aumentando con ello el 
desempleo que vive hoy la ciudad. 
B- La política actual del gobierno, materializada en el recor-
te de la planta burocrática que se ha venido operando en los 
distintos Institutos centralizados y descentralizados: Inda- 
 
rana, ICA y Servicios Estatales a todo nivel. 
 
La situación económica analizada, es el reflejo del control 
al abultado déficit fiscal y de la política restrictiva im-
puesta por el Fondo Monetario Internacional al gobierno Co-
lombiano, como efecto de la deuda externa y las condiciones 
para la renegociación de la misma, las cuales apuntan a re-
ducir el déficit fiscal y lograr garantizar el pago, por lo 
menos, de los intereses. 
Con la política de manejo estatal, se agudiza la crísis que 
vive hoy la Economía Colombiana, materializada en el desem-
pleo abierto que se ubica, según el DANE, en el 14.70%, con- 
virtiéndose en el más alto 
  
 
para Colombia en las últimas déca-: 
   
    
das. 
   
Para el área de estudio, el desempleo alcanza un 21.00% apro-
ximadamente, el cual .debe ser materia de preocupación para su 
dirigencia. 
C- Las características del aparato productivo formal de la 
economía de Santa Marta, en el cual existe un deficiente sec-
tor industrial que solo tiene presencia en la línea de bebi-
das (gaseosas, licores), pasteurizadoras y plásticos, con la 
correspondiente incapacidad de absorber la creciente oferta 













Frente a lo anterior, es el sector terciario de la economía 
de la ciudad, el más dinámico en cuanto a la generación de 
empleo, teniendo presencia a nivel privado, en el desarrollo 
de la industria del turísmo, con la afluencia de hoteles y 
nivel oficial con todas las empresas de servicios públicos. 
D- Otro elemento que nutre la creciente oferta de trabajo 
el factor migracional, debido a que en el subsector comerc 
y en la actividad tiendas, opera con bastante fuerza, por 
cuanto la mayoría de propietarios de las unidades producti- 
vas son de origen Santandereano, presentándose idéntica 
tuación en la actividad vendedores estacionarios, sean est OS 
del mercado público o del centro de la ciudad, fundamental 
mente en las modalidades de cacharrerías y ropa, pero dife 
renciándose en cuanto al origen, que no se limita a emigran- 
tes provenientes de Santander, sino que es compartido por 
nos del interior del país. Con relación a los pequeños a 
macenes, el origen de los propietarios es,, en lo fundament 
de la ciudad o del Departamento. Esta tendencia migracion 
la muestra las encuestas. 
E- Por último, el crecimiento natural vegetativo de la pob 
ción_Samaria que se ubica en un 36/1.000 (número de nacimien-
tos por ario menos las defunciones en el mismo período), ,quie 
con los factores anteriormente señalados agudizan el probl 
de la Sobreoferta de fuerza de trabajo en términos laboral 
y explican la presión frente a actividades con facilidades 
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ingreso tipo comercio informal. 
3.1.4 Tendencia de Crecimiento. 
El comercio informal ha venido absorbiendo en los últimos 
quince (15) años, fuerza de trabajo desempleada que procede 
de todos los sectores de la economía local, regional y de 
otros Departamentos e incorporando así mismo, fuerza de tra-
bajo que estaba inmerca en la actividad doméstiCa, como amas 
de casas. Se destacan dentro de esta vinculación la prove-
niente de los puestos públicos, de puertos de Colombia, de la 
construcción, de las otras modalidades del sector terciario, 
estudiantes y personas campesinas, como también, de otros De-
partamentos y del interior del país. 
En la tabla 111-2 se puede apreciar el crecimiento sostenido 
a lo largo de los quince años (período estudio), de todo el 
comercio informal en Santa Marta, incrementAndose adoartir de 
1976 y ubicando su punto má)(imo en el período 1982-1984, en 
donde el 20.40% de todos los negocios existentes hicieron su 
aparición. 
Esta tendencia mucho mA,s agudiza se observa desde 1984 en ade-
lante; lo que nos permite inferior, que el efecto del desem-
pleo presente en la ciudad, analizado en líneas anteriores, no 
solo ha determinado este aumento en los cinco últimos años, 
sino que presiona fuertemente a seguir incrementAndose. La 





PARTICIPACION PROYECCION DEL 
PORCENTUAL No.DE UNIDADES 
DE PRODUCCION 
TOTAL DE UNIDA-




Antes de 1970 33 8.20 165 165 _ 
1970 - 1972 23 5.70 115 280 69.69 
... 
1 0, 1972 - 1974 19 4.70 95 375 
33.92 
1 1974 - 1976 30 7.40 149 524 4o.00 
1976 - 1978 33 8.20 165 689 31.212 
1978 - 1980 37 9.20 186 875 26.99 
1980 - 1982 57 14.10 284 1.159 32.45 
1982 - 1984 82 20.40 411 1.570 35.46 
1984 - 1985 89 22.10 445 2.015 28.34 
Total. 403 100.0 2.015 
FUENTE: Encuestas realizadas. Proyección de los investigadores. 
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tabla en referencia nos señala como de 1980-1985, fecha de 
la toma de la muestra, se incorporó al total del comercio 
informal el 56..60% de éste, confirmándose el pleno efecto de 
la crisis económica y el comportamiento receptivo de fuerza 
de trabajo que tiene este sector. 
Otro aspecto que señalan las encuestas, es la marcada tenden-
cia de vinculación en algunos oficios previos, especialmente 
en los vendedores estacionarios en general, bien seandel mer-
cado público o del centro de la ciudad; encontrando el si-
guiente comportamiento más o menos condicional para entrar al 
subsector: 
SECTOR DEL QUE PROVIENEN CLASES DE VENTAS A LAS QUE SE 
INCORPORAN. 
Construcción Verduras - frutas - refrescos 
Ama de casa Verduras - refrescos 
Agricultores Verduras - frutas 
Comerciantes de Maicao Cacharrerías - ropa 
Cabecera Municipal Cacharrerías - ropa 
El resto de desempleados de oficios previos, inclusive el de 
estudiantes, están dispersos en las diferentes clases de ven-
tas. 
Las tendencias anteriores, más la situación económica regio-
nal en los últimos quince años, explican el crecimiento que 
viene- comportando el subsector, Se demuestra así, como la 
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modalidad comercio informal, es en términos relativos la más 
receptiva de la SobrOferta de fuerza de trabajo, convirtién-
dose parcialmente en el más amplio colchón del amortiguamien-
to del desempleo. 
3.1.5 Capital Invertido. 
El comportamiento económico de la unidad productiva del sub-
sector, se estima a partir del dato muestral tomado que seña-
la, según la tabla 111-3 una alta concentración en el primer 
rango de capital (67.20%), que a su vez representa, con rela- 
ción al total del capital existente ($261.582-975), el 13.31%. 
 
Estamos frente al rango que absorbe más fuerza de trabajo y 
que se alimenta, como se explicó en páginas anteriores, de 
factores como el desempleo y el crecimiento poblacional; esta 
vinculación viene dada por la inexisteweía de barreras de 
entradas para este tipo de informalidad. Es plenamente 
lida la tesis de que el sector informal cumple el papel de em-
pleador, convirtiéndose en colchón de amortiguamiento de los 
ciclos evolutivos del desempleo en la ciudad; el dato estima- 
do muestra que 4.062 personas, 
   
 
aproximadamente, participan en 
  
   
las 1.364 unidades productivas del rango, corroborando así la 
tesis antes expuesta. 
TABLA 111-3 Capital Invertido Subsector Comercio. 
No.DE UNIDADES PARTICIPACION No.UNIDADES PRO- CAPITAL CAPITAL 
RANGO DE CAPITAL PRODUCTIVAS DUCTLVAS PROYEC- PROMEDIO TOTAL. PRO 
TADAS YECTADO $ 
O 
- 99.999 271 67.20  1.354 25.720 34.824.880 
100.000 - 199.999 43 10.70 216 127.441 27.527.256 
200.000 - 299.999 36 8.90 179 220.000 39.380.000 
300.000 - y más 53 13.20 266 600.943 159.850.838 
Total 403 100.00 2.015 261.582.975 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
5-c . EX donde: 5-C= promedio de capital invertido. 
ry, 51.920.340  
- $128.834,59 
J1. - 403 
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Para el resto de los rangos, se observa que la participación 
32.80% de unidades productivas es mucho menor, dado que el 
capital a efectos de ser comercio informal mediano y grande, 
se convierte en limitante para su engrandecimiento; desd( es- 
te punto de vista el papel que cumplen, con relación a la ab- 
sorción de fuerza de trabajo desempleada, es mucho menor que 
el del rango anteriormente analizado, a su vez hay que desta- 
car la participación del 86.69% frente a todo el capital 
comercio informal en la ciudad. Con relación al último ] 




utilización de fuerza de trabajo asalariada, rompiendo par- 
cialmente la dinmica propia de este tipo de unidad producti- 
va, que solo absorbe fuerza de trabajo familiar. 
En términos globales y de acuerdo con las cifras analizadas, 
las 2015 unidades productivas aportan dentro del capital 
vertido del sector informal $261.582.975, considerada 




subsector, es la elevada absorción de fuerza de trabajo y no 
la presencia de capital. 
Los promedios de capital presentados en la tabla 111-3 
muestra que estos tienden a estar mls proximos al limite 





TABLA 111-4 Ventas Promedio Diarias por rango de capital 
invertido Subsector Comercio. 
No.DE UNIDADES PROMEDIO DE VEN- 
RANGO DE CAPITAL PRODUCTIVAS TAS DIARIAS SE- 










     





   









      
 
100.000 - 199.999 
200.000 - 299.999 
300.000 - y más 
   
       
        
Total 




   
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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Entre los sectores formal e informal existe una diferencia 
más marcada, con referencia a las ventas y a la dinámica in-
terior del propio sector informal. 
El primer criterio obedece a la proliferación de oferentes y 
diversidad de mercancías que de acuerdo con su origen ofre-
cen, permitiendo oscilaciones de precio que en algunos casos 
se aproximan a lo que en teoría económica se denomina compe-
tencia perfecta. 
La tabla 111-4 muestra que no existe una relación directa de 
las ventas con respecto al capital invertido. 
En lo que respecta a la mecánica interna, se observa que 1 
demanda de estos productos tiene doble comportamiento: 
3.6.6.1 Demanda Activa. 
Se caracteriza por tener demandantes propios, fijos y diarios, 
permitiendo así una rotación de dinero muy fuerte. La deman- 
da está determinada: 
A- Por el sitio de venta, considerado como elemento fundamen-
tal, ya que el paso obligado del comprador garantiza bajo de-
terminadas condiciones una venta efectiva, lo mismo sucede con 
el agrupamiento de acuerdo con el tipo y clase de producto que 
se vende; esta condición es particularmente válida para los 
puestos del mercado público. En otros, la consolidación del 
sitio garantiza la demanda propia, convirtiendola en cautiva 
TABLA 111-5 Análisis de la Demanda Activa en el Subsector Comercio Informal. 























- 99.999 91 71.09 458 14.461 4.037 719 4.97 
100.000 - 199.999 7 5.47 35 121.428 4.357 914 0.75 
200.000 - 299.999 15 11.72 76 216.000 6.323 1.264 0.58 
300.000 - y más 15 11.72 76 700.000 12.877 2.550 0.36 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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situación observada. en las tiendas de los barrios y en algu- 
nas ventas estacionarias, incluso de la misma plaza de merca-
do. 
B- Por el tipo de mercancía vendida, encontrándose que los 
productos de consumo inmediato no manufacturados, por ejem-
plo, granos, verduras, carnes y refrescos, comportan una de-
manda diaria y permanente dentro de una franja de la pobla-
ción. Lo mismo se afirma, pero en menos proporción, para los 
productos de consumo inmediato de origen industrial y de ca-
rácter nacional. 
La combinación de estos dos factores configuran dentro del 
comercio informal, oferentes dispersos que compiten entre e-
llos mismos que combinados con el tipo de mercancías negocia-
dos garantizan una venta activa y una mayor rotación de dine-
ro, por consiguiente un margen de rentabilidad superior fren-
te a cualquier actividad en dicho subsector. 
La tabla 111-5 muestra la existencia de una concentración, en 
términos de participación, de unidades productivas en el pri-
mer rango, siendo del 71.09%, quedando tan solo el 28.91% pa-
ra los siguientes tres rangos. 
Se confirma igualmente lo dicho sobre la mayor rentabilidad 
que posee este tipo de demanda, 492% diario para el primer 
rango, entrando a disminuirse a medida que aumenta el capital. 
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Así mismo muestra, como la utilidad promedio diaria aumenta 
al incrementarse el capital. Las unidades productivas suje-
tas a una demanda activa dentro del comercio informal, tie-
nen una participación en términos porcentuales del 32.00%, 
así lo muestra la tabla 111-7 
3.1.6.2 Demanda Pasiva. 
Se caracteriza por no tener demandantes fijos y el tipo de 
mercancía que se expende no es de consumo inmediato, obligan- 
do a los consumidores a una compra estable en términos de 
tiempo relativamente corto. Aquí, el tipo de mercancías es 
el determinante independientemente del sitio del vendedor, 
ya que el producto por ser bienes de consumo no alimenticio, 
se demanda con los excedentes que queden después de cubrir 
el costo de los artículos de primera necesidad. 
Los productos mencionados son manufacturados y por tener des- 
perfectos de fabricación los adquieren en ventas por bodegas, 
en lotes a bajos precios (ropa, utensilios de cocina, zapatos 
y cacharros en general) yio del exterior vía contrabando como 
textiles, comestibles, cosméticos, etc. 
El anterior tipo de venta se evidencia en 12 plaza del merca-
do y en la quinta Avenida. Hay otro producto que caracteriza 
la. venta pasiva y es el referente a electrodomésticos de ori-
gen externo vía contrabando, que se concentra en los denomina- 
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dos San Andresitos. 
La tabla 111-6 donde se hace el análisis de la demanda pasi-
va estructurada por rangos de capital invertido, muestra una 
concentración de las unidades productivas en el primer rango, 
participando con el 65.40% del total, Señala además, como la 
rentabilidad es mucho menor en las labores que son objetos 
de una demanda activa, también señala como el comportamiento 
de ésta se encuentra en relación inversa con el 'capital in-
vertido. 
El tercer rango de la clasificación, posee la participación 
más baja del total de unidades productivas para éste tipo de 
demanda, correspondiendole el 7.70%, igualmente se observa 
la baja utilidad que obtienen las unidades ubicadas en dicho 
rango. 
Al segundo y último rango les queda una participación porcen-
tual del 26.90% con relación al total de unidades productivas. 
En total, la demanda pasiva representa el 68.00% de todo el 
comercio informal. Situación mostrada en la tabla 111-7 
3.1.7 Nivel de Ingreso. 
El comercio informal en sus-tres actividades tiendas, vende-
dores estacionarios y pequeños almacenes, genera una ganancia 
total diaria que nos permite observar con relación a los ran- 
TABLA 111-6 Demanda Pasiva en el Subsector Comercio Informal. 
RANGO DE CAPITAL 
INVERTIDO 
No.UNIDADES PARTICIPA- No.TOTAL 


















- 99.999 180 65.4o 896 32.350 3.230  583 1.80 
100.900 - 199.999 36 13.10 179 128.611 3.815 681 0.52 
200,.900 - 299.999 21 7.70 106 224.235 2.628 532 0.23 
300.000 - y más  38 13.80 189 561.842 5.847 989 0.17 
Total 275 100.00 1.370 
FUENTÉ: Encuestas realizadas. 
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TABLA 111-7 Participación en el Subsector. 
  
TOTAL DE UNIDADES 
PRODUCTIVAS POR PARTICIPACION 
TIPO DE VENTA % 
















FUENTE: Encuestas realizadas. 
TABLA 111-8 Ganancia Promedio Diaria Comercio Informal. 
RANGO DE CAPITAL 
TOTAL DE UNI- 
DADES PRODUC- 
TIVAS 






- 99.999 1.354 641 867.914 
100.000 - 199.999 216 719 155.304 
200.000 - 299.999 179 791 141.589 
300.000 - y más 266 1.431 380.646 
Total 1.545.453 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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TABLA 111-9 Rentabilidad Promedia diaria para el 
Informal. 
Comercio 









- 99.999 25.720 641 2.49 
100.000 - 199.999 127.441 719 0.56 
200.000 - 299.999 220.000 791 0.35 
300.000 - y más 600.943 1.431 0.23 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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gos establecidos por capital invertido, el nivel de ingreso 
mensual promedio. La información es fundamental, ya que 
de acuerdo con el ingreso promedio obtenido, el sector tien-
de a consolidarse o a desaparecer. La primera alternativa 
es posible siempre y cuando los ingresos sean superiores al 
salario mínimo legal, como también garanticen la subsisten-
cia de la familia; esta base los hace teóricamente inmovili-
zables frente a los diferentes subsectores de la economía 
formal y los consolida como pequeños comerciantes. 
La segunda es posible, si los ingresos recibidos resultan in-
feriores al salario mínimo y por consiguiente propician la 
pauperización de las familias dependientes de este ingreso, 
además las hace fácilmente movilizables por parte del capital 
en el momento que lo requiera, convirtiendolas en ejércitos 
industrial de reservas en espera de su presencia, bien sea 
privado o público, para convertirlas en sujetos de él. 
El comportamiento del comercio informal, mostrado en las ta-
blas 111-8 y 11-9 señala como el 86.80% de las unidades pro- 
ductivas obtienen ganancias mensuales de $19.230, $21.570 y 
$23.730, no llegando a superar el salario mínimo legal vigen-
te, porque estas unidades absorben fuerza de trabajo entre 2: 
y 3 familiares Por unidad, situación que los llevaría, en un 
intento del cálculo de ingreso por persona de $6.410, $7.190 
y $11.865. 
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Frente a este porcentaje de participación, 86.80%, las unida-
des productivas del comercio informal serían fácilmente movi-
lizables por el capital, por cuanto el ingreso que obtienen 
es de física subsistencia, persistiendo en estas actividades 
por la ausencia de un sector formal capaz de desplazarlos y 
no por que internamente no tiendan a ser sujetos de él. Es-
tos son los cláSicos desempleados que llegan al sector infor-
mal como única vía para poder subsistir; lo que está en juego 
para ellos el el derecho a la vida y al trabajo. 
Unicamente el 13.20% de las unidades productivas del comercio 
informal alcanzan en promedio mensual un ingreso de $42.930 
que contrastado con la fuerza de trabajo que absorbe, supera 
el salario mínimo legal vigente, llegando a ser el subsector 
de pqeurios y medianos comerciantes consolidados e inmoviliza-
bles por el capital de la economía formal; en este rango que 
es el más alto en capital ($300.000 y más), existe una absor-
ción real de empleo y aún más, genera empleo asalariado como 
se afirmó anteriormente. 
El ingreso aquí obtenido no debe ser mirado como privilegio 
de estas unidades productivas, al compararse con los salarios 
del sector formal, sino que debe verse como compensación, so-
bre todo en prestaciones sociales a largo plazo, es decir, que 
el anterior ingreso por unidad es integral. 
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3.2. SUBSECTOR SERVICIO 
3.2.1 Características. 
Es el subsector de la economía informal, que no vende ni pro-
duce, sino que tan solo dispone de un servicio para toda la 
población de Santa Marta; comprende actividades como trans-
porte (bus, busetas, taxis) empleadas del servicio doméstico, 
salones de belleza y peluquerías, parqueaderos, desvestide- 
ros, residencias, emboladores, vendedores de chance y lote-
ría y voceadores de prensa. 
La existencia del subsector es posible debido a que algunas 
de las anteriores labores no son atractivas al capital para 
desarrollarlas, es decir, porque no garantizan la reproduc-
ción ampliada de capital; dentro de ellas podemos enunciar a 
los desvestideros, emboladores y parqueaderos. 
En otras líneas de servicio, a pesar, de existir presenciadel 
sector formal, como en los hoteles, grandes residencias, e m-
presas de transporte, se presenta un margen de,demandPdonde el 
subsector servicio informal hace su presencia.. El anterior ca-
so ocurre en el transporte y residencias; el primero de ellos 
nace, con la necesidad de incrementar el parque automotor, pro-
dueto del crecimiento urbanístico de la ciudad, permitiéndose 
así que personas que cuentan con un capital necesario para la 
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compra de un vehículo puedan ingresar al subsector. El se-
gundo caso es decir, para las residencias, las condiciones 
naturales de la ciudad son las que permiten que en determi-
nada época del año esta sea invadida por personas de fuera, 
lo que ocasiona un incremento en la demanda de estos servi-
cios debido a que sus precios, comparativamente con los de 
los hoteles y residencias del sector formal, son menores. 
En cuanto hace referencia a salones de belleza, vendedores de 
chance y loterías y voceadores de prensa, es la existencia de 
una demanda potencial por dichos servicios, lo que permite, 
que sea esta parte del sector informal, quien deba garanti-
zarlos, por cuanto no son prestados en su gran mayoría, por 
el sector formal de la economía Samaria. Lo anterior obede- 
ce a que no obstante interesarle por su función, al sector 
formal, este tipo de negocio no son lo suficientemente renta-
ble, como para entrar a prestarlos. El subsector que se ana-
liza comporta identidad en todas sus actividades, es decir, 
similitud en las labores, capital invertido, ingresos obte-
nido, fuerza de trabajo ocupada, rentabilidad casi idénticas, 
lo que nos permite que estas variables sean analizadas por 
actividad. 
3.2.2 Unidad Productiva 
Funcionalmente se ubica como vendedor de un servicio, el cual 
1 
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varía presentando mucha diversidad en su prestación, siendo 
afectado por factores como el sector formal de la economía, 
la época del año, las necesidades reales y concretas de la 
población para demandar dichos servicios. 
El primer factor, sector formal, entra a subordinar algunas 
actividades mas que otras, dependiendo de la articulaciónque 
tenga con ellas. El segundo factor, época del año, sumado a 
las condiciones naturalesdeIlciudad, impone que en determina-
dos días y meses del año, la ciudad sea muy visitada por per 
sonas que vienen a disfrutar de los baños de mar y demás 
atractivos naturales que posee Santa Marta, situación que con-
diciona la demanda de servicios para residencias, desvestida-
ros, transporte, considerando que sus precios son inferiores 
a más de no ser capaz el sector formal de satisfacer toda la 
demanda por estos servicios. Las características que compor-
ta la unidad productiva para este subsector son: 
A- La fuerza de trabajo que lo caracteriza es la persona in- 
dividualmente, sin embargo, en algunas actividades como el 
transporte, participa la familia, cuando de él se obtiene el 
total de ingreso; puede existir también la fuerza de trabajo 
asalariada en poca proporción, es el caso de salones de belle- 
za y residencias, pero allí no son muy claras las formas de 
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contratación laboral. Frente a las anteriores razones, el 
subsector servicio informal, es el que menos absorción de 
fuerza de trabajo realiza, ver tabla 111-10 
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TABLA III-10 -Absorción de Fuerza de Trabajo Subsector Servi-
cio. 
ACTIVIDAD 
No.UNIDA- PARTICI- i‘hTOTAL ABSORCION TOTAL 
DES PROD. PACION DE UNI- FUERZA DE FUERZA 
EN LA MUES- % DADES TRABAJO DE TRA- 
TRA PRODUC. BAJO 
PARA CA- EMPLEA- 
































Parqueaderos 2 8.33 24 1 24 
Desvestideros 1 16.60 6 1 6 























FUENTE: Encuestas realizadas. 
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No existe tiempo fijo para la jornada de trabajo, es os- 
cilante, pero en la mayoría de las actividades, se supera a 
la jornada legal de trabajo, además de realizarse en hora- 
rios distintos a los que desarrollan los sectores de la eco- 
nomía moderna. 
La articulación en-que se encuentra el transporte, con el 
capital formal, permite que éste se encargue de imponerles 
el nivel tecnológico. Los voceadores de prensa, los vende-
dores de chance y loterías, son quienes distribuyen el pro-
ducto sin ningún costo al capital, a diferencia de los embo- 
ladores, salones de belleza y peluquerías, que utilizan en 
el desarrollo de su trabajo insumos que son fabricados por 
empresas capitalistas. 
3.2.3 Factores que determinan el crecimiento del subsector 
Servicio Informal. 
3.2.3.1 Las condiciones turísticas de Santa Marta, facilitan 
la llegada de personas del resto de ciudades, regiones 
 
Y Pai- 
   
y visitar sitios de atracción ses para disfrutar de las playas 
 
    
turística. 
   
Esta afluencia impone la construcción de hoteles, la amplia- 
ción del transporte, la instalación de desvestideros y demhs 
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servicios, los cuales no logran ser satisfechos en su tota-
lidad por el sector formal, debido, especialmente a los al-
tos precios que cobran por la prestación de los mismos. 
Frente a lo anterior el subsector servicio informal entra a 
satisfacer parte de la demanda, proporcionando precios in-
feriores en la prestación de estos, incluso ofreciendo al-
gunos que el capital no ofrece; ante esta situación el sub-
sector tiene una demanda garantizada¡ en razón de la no com-
petencia del sector formal, por cuanto no obtiene alta renta-
bilidad, que lo haga asumir responsabilidad en este tipo de 
negocios.i 
Este factor condiciona que el servicio informal en Santa Mar-
ta, desarrolle oficios que en otras ciudades con diferentes 
condiciones naturales no pueden ser prestados. 
3.2.3.2 El proceso de crecimiento urbanístico que ha tenido 
la ciudad durante los últimos diez arios, materializándose en 
la creación de nuevos barrios y urbanizaciones que entran a 
exigir o demandarla creación de nuevas rutas de transporte y 
mayor número de taxis para el servicio público. 
3.2.3.3 El actual desempleo que tiene la ciudad, aproximada-
mente un 210q6siendo la expresión del desempleo estructural 
alimentado con la actual crisis nacional. 
Es el problema del desempleo, el que hace que algunas perso- 
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nas en busca de su subsistencia desarrollen actividades que 
no tienen un reconocimiento social, como las empleadas del 
servicio doméstico, los emboladores, los voceadores de per_US- 
dico, los vendedores de chance y lotería, utilizando esta 
vía para lograr medianamente, satisfacción a sus necesidades 
familiares, ya que las anteriores labores absorben la mayor 
cantidad de desocupados y exigen un mínimo de capital y ex-
periencia. 
3.2.3.4 La inmigración es otro de los elementos que impone 
incrementos en la población de Santa Marta, que al encontrar-
se desempleada entra a desempeflar labores del servicioinfor-
mal, preferencialmente en aquellos en donde no existen barre-
ras de entrada. 
3.2.4 Tendencia de Crecimiento. 
El subsector servicio informal en Santa Marta, ha absorbido 
la fuerza de trabajo durante el período analizado (1970-1985), 
siendo más receptivos para estos desempleados las actividades 
de vendedores de chance y loterías, voceadores de periódicos, 
salones de belleza y peluquerías, empleadas del servicio do-
méstico, por cuanto son pocas exigentes en capital, lo mismo 
que en adiestramiento o experiencia, con excepción de los sa-
lones de belleza y peluquerías que si poseen barreras de en-
tradas. 
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TABLA III-11 Tendencia de Crecimiento del Subsector Servicio. 
TIEMPO 
No.UNIDA- PARTICI-
DES PRODUC. PACION 
EN LA MUES- % 
TRA 
No.UNIDA- VARIA-
DES PRODUC. CION 
No. ACUMULADAS % 
Antes de 1970 13 15.3 301 301 - 
1970 - 1972 2 2.4 47 348 15 .61 
1972 - 1974 4 4.7 92 440 26 .43 
1974 - 1976 14 16.5 324 764 73 .63 
1976 - 1978 9 10.6 208 972 27 .22 
1978 - 1980 7 8.2 162 1.134 16 .66 
1980 - 1982 11 12.9 253 1.387 22 .31 
1982 - 1984 14 16.5 324 1.711 23 
.35 
1984 - 1985 11 12.9 254 1.965 14 .84 
Total 85 100.0 1.965 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
No. = Total de Unidades Productivas Proyectadas. 
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La absorción de fuerza de trabajo referida, no solamente pro-
viene de los sectores económicos locales, tal es el caso de 
la construcción, transporte férreo y marítimo y servicios a 
todo nivel, sino que también incluye a los estudiantes, mi-
grantes del sector rural del Departamento y Departamentos ve-
cinos, especialmente en los oficios domésticos y emboladores.1 
El anterior comportamiento lo señalan las encuestas. 
La tabla III-11 muestra en los cuatro primeros períodos, la 
aparición de nuevas unidades productivas, destacándose el pe- 
ríodo 1974-1976 como el pico más elevado de dicha tendencia, 
y encontrándose como explicación la aparición de nuevas em-
presas de transporte impuesto por el crecimiento urbanístico 
de la ciudad; el comportamiento que sigue el sector en los 
períodos siguientes (1976-1978, 1978-1980), es oscilante man-
teniéndose, sin embargo, un crecimiento durante todo el perio-
do de análisis (1970-1985), comportamiento que más se eviden-
cia en los cuatro últimos períodos, por cuanto es aquí donde 
confluyen factores como el desempleo, crisis del sector for-
mal de la economía, migracíón,etc. 
3.2.5 Capital Invertido. 
El subsector servicio informal mueve un capital promedio to-
tal de $488.416.345, lo anterior hace que sea este subsector 
el que mayor presencia tiene en términos de capital invertido, 
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ya que lo anterior corresponde a un 54.20% del total del ca- 
pital invertido en el sector informal de la ciudad. 
Esto obedece a la gran participación que tiene la actividad 
transporte al interior de dicho sector, llegando a represen-
tar un 92.05% del capital promedio invertido. Igualmente es 
la actividad más consolidada que posee el sector, pero tam-
bién la más subordinada al capital. Aquí existe un nivel de 
ingresos mayor, seguido por las residencias, debido a su peso 
en términos de capital invertido, lo que ratifica las barre-
ras de entrada que posee el sector, manifestadas anteriormen- 
te. 
La participación del resto de actividades en términos de ca-
pital, es de 7.95%, siendo esta baja, pero corroborando lo 
dicho, que en estos subsectores la barrera de capital inver-
tido no antepone para ellos, con excepción de las pequeñas 
residencias quienes exigen un capital promedio de $363.000 por 
cada una de ellas para un capital total de $17.424.000. 
La tabla 111-12 logra mostrar como en el caso de las empleadas 
del servicio doméstico, el capital no existe en términos físi-
cos, es decir, no se exige que estas personas tengan que reali-
zar una inversión de capital para poder entrar a realizar las 
labores domésticas. 
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3.2.6 Nivel de Ingresos. 
Permite consolidar o liquidar actividades al interior de] 
sector servicio informal, dependiendo de si se logra o no 
superar el salario mínimo legal. Al observar la tabla ge-
neral del subsector servicio informal, se observa que en ez 
te subsector, solamente las empleadas domésticas y los del 
vestideros obtienen ingresos por debajo del salario mínimo 
legal, sin embargo, existen otras actividades como los VOCE a-
dores de prensa, emboladores que a pesar de sobrepasar el s a-
lario mínimo legal no poseen un reconocimiento social, adE 
más de ser este ingreso un salario integral, ya que, •no ot 
tienen ningún tipo de prestaciones (primas, cesantías), le 
cuales se anteponen a ese mayor ingreso para deprimirlo y I a-
cer de las personas que se ubican en estas actividades un a 
fuerza de trabajo en espera de que el capital las absorba r a-
ra convertirse en sujétos de él. 
Existen otras actividades como los vendedores de chance y 1 
terías, donde se obtiene un ingreso neto promedio diario d 
$1.419~ ; este promedio influenciado por los mayoristas d 
loterías y por los inversionistas o compradores directos d 
la lotería a la beneficiencia, para su posterior venta. E 
ingreso neto de la mayor parte de ellos es de $400.00 diari 
frente a la anterior situación se ubica a estos vendedores 












































































Transporte de bu- 
ses y busetas 12 
Servicio de taxi 10 
Empleadas del ser- 
vicio doméstico 15 
Salones de belle- 






chance y loteria 13 
Voceadores de 
prensa 195.000 _967_ 29.010 14.80 
Total 85 1 965 2.235.204 488.416.345 
FUENTE: Encuestas realizadas p= n/N= 85/1.965 = 4.39% donde: 
n= muestra en cada actividad 
N= población para cada .actividad 
Ingreso neto promedio diario
x Rentabilidad diaria- Capital promedio diario 
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3.3 SUB SECTOR MANUFACTURA 
3.3.1 Características. 
Le corresponde la transformación, reparación y producción de 
bienes y/o productos elaborados tanto en el sector formal,co-
mo en el informal. Tiene presencia en las actividades si-
guientes: procesamiento de alimentos, talleres de reparación, 
modísteria, carpintería, talleres de mecánica, herrerías Y 
prefabricados. La caracterización conceptual establecida pa-
ra el sector informal y en particular, lo que ata:ríe a la di-
versidad de actividades ejecutadas, manifiesta en la manufac-
tura informal, por su configuración, dinámica interna, arti-
culación al sector formal, tendencia de crecimiento, justifi-
ca, a diferencia de los otros subsectores, hacer aclaraciones de 
tipo particular. 
La anterior consideración solo se hace para procesamiento de 
alimentos, talleres de reparación, mecánica, quienes poseen 
características que difieren entre sí, esto hace que una afir-
mación conceptual pueda ser válida para una actividad, pero 
no para otra.z En lo referente a las demás actividades que com-
prende la manufactura, estas diferencias no son tan asentua-
das razón por la cual no se hace énfasis en el comportamiento 
y dinámica interna de cada una de ellas. La proliferación de 
este subsector obedece a factores como, el consumo inducido por 
la población en bienes producidos en el sector formal, entre 
_Los cuales tenemos: vehículos, electrodomésticos, calzad os, 
llantas, que forznn la existencia de talleres en donde p ue - 
dan ser reparados estos bienes, implica desde luego que es-
te subsector se encuentre subordinado por el capital, en Una 
actividad más que otra, ya que a mAs de imponerle el ni vel 
técnico en la reparación del bien, también le vende insu 
En otras labores corresponde a las mismas crear la deman da, 
es decir, abrir mercado para la colocación de sus produc tos 
hasta lograr garantizarlos a través del tiempo; se evide ncia 
esta afirmación Casi en todas las actividades, cumpliend o des- 
de luego, varias funciones: por un lado exploran campos de 
inversión al capital, siempre y cuando logren penetrar por 
otro; actividades como talleres de carpintería, sastrerí a, 
modistería y prefabricados son fuentes de abastecimiento pa-
ra el sector formal, ya que sus productos terminados son ven- 
didos por este sector. En Santa Marta no ocurre así, po 
lo característico es la venta directa de lo producido en 
da una de las actividades, llegando inclusive a abastece 
mercio informal en algunos casos (pequeños almacenes), 1 
los colocaría como una producción marginal; sin embargo, 
es así dada la subordinación directa o indirecta existen 
las actividades del subsector manufactura informal. La 
ción opera en distintas formas, dependiendo de la activi 
por cuanto son compradores de materia prima, es decir me 
de los productos o garantes de la reparación de los bien 


























TABLA 111-13 Participación Subsector Manufacturero (Cálcu- 
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Taller de repara- 
ción 35 
Carpintería 25 
Taller de mecánica 23 
Modistería 25 
Sastrerías 6 
Tallere de Herrería 6 
Prefabricados 2 
Total 163 100.00 815 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
A partir de la muestra se proyecta la población de negoc 
la muestra representa el 20% y la población el 100%. 
ios, 
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Las encuestas señalan al subsector manufacturero, como uno 
de los más importantes dentro de la economía informal con 
una presencia de 815 unidades productivas, destacándose en 
este la actividad procesamiento de alimentos (25.15%) y los 
talleres de reparación (21.47%); actividades que, dadassusca-
racterísticas en cuanto a la inserción en la economía Vcralse 
analizarán más adelante. 
La participación de las diferentes actividades del subsector 
manufactura, cobra mayor importancia si se tiene en cuenta 
que su crecimiento se ha elevado grandemente en los últimos 
cuatro arios. En la tabla 111-14 se puede apreciar la desta-
cada participación de talleres de carpintería y mecánica, co-
mo labores que se articulan muy fuertemente en la economía lo-
cal. 
3.3.2 Unidad Productiva. 
Funcionalmente se ubica como productor de alimentas cocidos, 
vestidos, muebles, rejas, mosaicos o reparador de electrodo-
mésticos, calzados y vehículos para la población Samaria. No 
obstante encontrarse desempeñando algunas de estas activida-
des el sector formal, sus altos precios permiten satisfacer 
parte de la demanda potencial a la manufactura informal. 
En las labores que realizan los talleres de reparación y zapa- 
terías, el capital no ha entrado a hacerles competencias, sin 
embargo, en otros si, por ejemplo: talleres de mecánica, que 
alta tecnología utilizada, imponen instrumentos de 
producción que disminuyen el tiempo de trabajo pero incremen-
tan los costos de producción, influyendo para que no puedan 
ser demandados por la mayoría de la población Samaria; situa-
ción que entra a garantizar la existencia de estas unidades 
productivas informales. Intrínsicamente, en la función que 
cumple el subsector manufacturero convergen factores que ex-
plican su existencia, dentro de ellos están el precio, el 
tiempo y el consumo inducido por la población hacia ciertoS 
bienes, especialmente los electrodomésticos. 
El primer factor, o sea, el precio actúa en todas las Activi-
dades del subsector Manufactura informal ya que sus precios 
comparativos con los productos o reparaciones en los cliales 
tiene presencia el sector formal son menores. El menor pre-
cio obedece al uso intensivo de fuerza de trabajo, a la poca 
tecnología existente en cada actividad, y:a la competencia 
que existe entre las unidades productivas informales por al-
canzar la demanda. El tiempo opera los talleres de mecánica, 
procesamiento de alimentos, modistería, sastrería, carpintería, 
que asegura la experienci a en el desarrollo del producto o de 
la reparación, adeffils de garantizar una demanda continua, es 
decir, de ello deriva su clientela. 
El consumo inducido de la población actúa con mayor fuerza en 
dada la 
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talleres de reparación, mecánica y en los prefabricados, lo 
que impone a la unidad productiva actualizarse en las varia-
ciones tecnológica en los electrodomésticos, especialmente en 
su funcionamiento en el cambio de una nueva marca de automo-
viles y en las innovaciones de los diseños prefabricados. 
Las dos primeras actividades están más subordinadas al ca-
pital ya que, les impone con mayor fuerza, ajustarse a los 
cambios o salir del subsector. 
Los elementos que caracterízan a la unidad productiva son: 
3.3.2.1 La jornada de trabajo es oscilante y depende de la 
cantidad de artículos que haya que entregar y del capital in-
vertido en la unidad productiva, es decir, esto forzaría en 
algunos casos a que exceda a la jornada legal de ocho (8) ho-
ras y enatros casos a que esté por debajo de ella. 
3.3.2.2 La fuerza laboral al interior de cada unidad difiere 
de una actividad a otra, en algunos casos; procesamiento de 
alimentos, especialmente en fritangas, ventas de comida, pe-
queños restaurantes, es realizada por la familia, esto hace 
que el ingreso obtenido sea familiar; coexiste asi mismo, la 
fuerza de trabajo asalariada en aquellas unidades donde el 
capital invertido es mayor, aquí el ingreso de las personas 
contratadas hace parte de ingresos adicionales para la fami-
lia a que pertenecen. En talleres de mecánica el trabajo es 
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TABLA 111-14 Absorción de fuerza de trabajo subsector manu-
factura. 
TOTAL DE UNI- 






alimentos 205 830 39.7 
Taller de mecánica 115 46o 22.0 
Taller de repara-
ción 175 255 12.2 
Carpintería 125 250 12.0 
Modistería 125 125 6.o 
Sastrería 30 60 2.9 
Taller de herrería 30 90 4.3 
Prefabricados 10 20 0.9 
Total 815 2.090 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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TABLA 111-15 Origen Fuerza de Trabajo Subsector Manufactura. 
ORIGEN 
MANUFACTURA 
Santa Marta 74 45.4 
Municipio del Magdalena 35 21.5 
Otros 54 33.1 
Total 163 100.0 
FUENTE: Encuestas realizadas. 






asalariado, por cuanto el propietario es un trabajador más 
de la unidad, implicando que el ingreso alcanzado debe ser 
capaz de proporcionar la subsistencia, tanto del propieta-
rio como de los trabajadores; el ingreso obtenido depende del 
lugar que ocupen en la división del trabajo presente en ta-
lleres, o sea mecánicos y ayudantes, siendo mayor desde lue-
go, para los mecánicos. 
Para los talleres de reparación la fuerza de trabajo la for-
man el propietario y a lo sumo un ayudante, permitiendo que 
los ingresos, sean adicionales para la familia. 
Referente a modistería y sastrería el trabajo lo hace pri- 
mordialmente el propietario, constituyéndose en excepción el 
asalariado.; 1's característico del prefabricado y la herrería 
compartir labores entre el propietario y el asalariado. 
3.3.2.3 Nivel Tecnológico. Viene dado por la articulación 
que posee la actividad con el sector formal, de manera que 
este se hace más elevado en los talleres de reparación y de 
mecánica, donde las herramientas de trabajo al igual que las 
materias primas son impuestas por los cambios que se den en 
los bienes, es decir, en los electrodomésticos y vehículos. 
De lo anterior se deduce que las unidades productivas en es- 
tas actividades tengan que ajustarse a los cambios o salir 
del subsector. Para el procesamiento de alimentos, el nivel 
tecnológico es rudimentario en los rangos inferiores de esta 
actividad y en las labores de fritangas y ventas de comida, 
sin embargo, cuando el capital. aumenta, la técnica avanza pu-
diendo pasar del simple fogón, a la cocina con gas propano o 
luz eléctrica. 
Respecto a las actividades de sastrería, herrerías, prefabri-
cados, modistería y carpíntería, el nivel tecnológico no es 
muy avanzado, pero garantizan su permanencia en el subsector, 
en razón de su estabilidad ya que, no se exigen los contínuos 
cambios, ni de materias primas ni de herramientas de trabajo. 
3.3.3 Artículación del Subsector Manufactura Informal. 
Del análisis hecho a las actividades que comparten los secto-
res formal e informal, dentro de la economía Samaria, se des-
prende que la articulación es vertical, siendo la intrasub-
sectorial de tipo horizontal; desde el punto de vista de la 
dependencia de mercado laboral, las actividades desempeñadas 
por los talleres de mecánica y reparación, se articulan ver-
ticalmente y por complementariedad con el sector formal quien 
les crea o garantiza dicha labor; en este sentido se hacen 
funcioales, ya que unos aseguran la reparación de los bienes 
(electrodómésticos y vehículos), y los otros se convierten en 
mercado de las materias primas y del nivel tecnológico, im- 
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puesto por el capital. 
Referente al procesamiento de alimentos, el fenómeno se su-
cede en las dos vías; se presenta horizontal cuando la uni-
dad productiva se provee del comerci,o informal como ocurre 
con las fritangas, ventas de comida y vendedores del mercado 
público. El acontecimiento es vertical, cuando las unidades 
productivas se proveen en el comercio formal, tal es el caso
de los restaurantes; también ha correspondido a esta activi-
dad abrirle o explorarle campo de inversión al capital como 
ha ocurrido en otras ciudades con los perros calientes y co-
midas rápidas. 
Las actividades de modistería, sastrería, herrería, prefabri-
cado y carpintería se artículan al capital verticalmente ya 
que, se proveen de insumos del sector formal. 
La articulación de la manufactura informal explica la func: ón 
del subsector con el aparato económico en Santa Marta. 
3.3.4 Tendencia de Crecimiento. 
El subsector manufactura, para el período analizado (1970-19 
85), absorbe fuerza de trabajo empleada en actividades donde 
las barreras de entrada no se anteponen, como las labores de 
ayudantes y procesadores de alimento; en las demás activida- 
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TABLA 111-16 Tendencia de Crecimiento del Subsector Manufac-
tura. 
TIEMPO DE PERMANENCIA f. h. N F. CRECIMIENTO 
70 
Antes de 1970 41 25.2 205 205 - 
1970 - 1972 11 6.7 55 260 26.82 
1972 - 1974 8 4.9 4o 300 15.38 
1974 - 1976 18 11.1 90 390 30.00 
1976 - 1978 7 4.3 35 425 8.97 
1978 - 1980 16 9.8 80 505 18.82 
1980 - 1982 13 8.0 65 570 12.87 
1982 - 1984 25 15.3 125 695 21.92 
1984 - 1985 24 14.7 120 815 17.26 
Total 163 100.0 815 
FUENTE: Encuestas realizadas 
f.= Número de unidades productivas en la muestra por 
tiempo de permanencia. 
h.= Participación porcentual de f. con respecto a la 
muestra. 
N = Total de unidades productivas proyectadas para 
cada periodo. 
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FUENTE: Tabla 111-16 
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des, la fuerza de trabajo no calificada es la proveniente 
del Departamento y lugares vecinos. Vense tabla 111-15 
La mano de obra calificada en el subsector, la constituyen 
estudiantes del Sena, de Institutos Técnicos, ya que poseen 
la formación técnico práctica para poder instalar su propio 
taller, bien sea este de reparación, mecánica, carpintería, 
modistería, sastrería y herrería, dependiendo de poseer la 
cantidad de capital que exige cualquiera de estas activida-
des. 
Visto el subsector en su conjunto, se observa como se va ges-
tando,durante los últimos quince arios, la tendencia al incre-
mento en términos del número de unidades productivas, Dicho 
comportamiento es simanr'_ en casi todos los períodos, según 
lo evidencia la tabla 111-16 y el gráfico 111-3; el incremen-
to corresponde a la influencia que ejercen actividades como el 
procesamiento de alimentos y los talleres de reparación, don-
de el crecimiento para los tres últimos períodos ha sido el 
más elevado, situación que muestra la tabla 111-16; la ante-
rior tendencia de crecimiento reafirma la posición de colchón 
de amortiguamiento del desempleo que desempeña la economía in-
formal, que para el caso de procesamiento de alimento se re-
fleja en la absorción de fuerza de trabajo familiar y en los 
talleres de reparación en la demanda creada por el sector for-
mal, motivada por la venta de electrodomésticos que produce. 
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TABLA 111-16-1 Tendencia- Crecimiento actividad procesa-
miento de alimento del subsector manufactura. 
TIEMPO DE PERMANENCIA f. hi N Fi CREC 
Antes de 1970 6 14.6 30 30 
1970 - 1972 2 4.9 lo 14o 3: 
1972 - 1974 1 2.4 5 45 3'i 
1974 - 1976 3 7.3 15 60 3: 
1976 - 1978 o _ - 60 
1978 - 1980 3 7.3 15 75 2. 
1980 - 1982 2 4.9 10 85 1: 
1982 _ 1984 13 31.8 65 150 7( 
1984 - 1985 31 26.8 55 205 3.! 
Total 41 100.0 205 
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TABLA 111~16-2 Tiempo de Permanencia para Talleres de Repa-
ración 
TIEMPO DE PERMANENCIA f. hi N Fi CRECIMIENTO 
Antes de 1970 7 20.0 35 35 _ 
1970 - 1972 1 2.8 5 40 14.28 
1972 - 1974 2 5.7 lo 50 25.00 
1974 _ 1976 4 11.4 20 70 40.00 
1976 - 1978 3 8.6 15 85 21.43 
1978 - 1980 3 8.6 15 loo 17.75 
1980 - 1982 2 5.7 lo 110 10.00 
1982 - 1984 5 14.3 25 135 22.73 
1984 - 1985 8 22.9 40 175 29.63 
Total 35 100.0 175 
FUENTE: Encuestas realizadas, ver tablas 111-16 
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GRA FICO N° 111-3-2 
TENDENCIA DE CRECIMIENTO TALLER DE REPARACION 
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TABLA 111-16-3 Tendencia de crecimiento Talleres de Mecánica 
TIEMPO DE PERMANENCIA h. N F. CRECIMIENTO 
Antes de 1970 11 47.83 55 55 - 
1970 - 1972 2 8.69 10 65 18.18 
1972 - 1974 - _ _ 65 
- 
1974 - 1976 2 8.69 10 75 15.38 
1976 - 1978 1 4.35 5 80 5.76 
1978 - 1980 3 13.04 15 95 18.75 
1980 1982 2 8.69 10 105 10.53 
1982 1984 2 8.69 10 115 9.52 
1984 1985 
Total 23 100.00 115 
FUENTE: Encuestas realizadas, Ver Tabla 111-16 
Nº de talleres 
( ac_umulados) 
70 72 74 76 78 80 82 84 85 
"115 _ 
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En los talleres de mecánica la tendencia de crecimiento es 
la mas lenta, comportamiento señalado en la tabla 111-16-3 
donde se evidencia, una participación procíclica, por cuanto 
requiere que el sector formal incremente el parque automotor 
y así pueden ensancharse; el punto máximo en la tendencia de 
crecimiento de la manufactura informal, es de13IITIpara el 
período (1974-1976) con respecto al período inmediatamente 
anterior. (1972-1974); para los siguientes períodos áe sos-
tiene el comportamiento, repitiéndose lo anteriormente ex-
presado en los tres últimos períodos. 
3.3.5 Capital Invertido. 
Lo concerniente a este aspecto de la unidad económica, del 
subsector manufactura, se explica a partir de los datos mues-
trales y proyectados en la tabla 111-18 en la cual se obser-
va la concentración en las unidades productivas alrededor del 
primer rango, siendo la participación del 62.6% del total. 
Las encuestadas señalan como el capital invertido identifica 
las actividades así: en el primer rango se ubican las activi-
dades de procesamiento de alimento, talleres de reparación, 
modistería, sastrería, prefabricados, carpintería, es decir, 
todas las actividades excepto los talleres de mecánica; Es 
importante aclarar que para el rango de capital es quien ma-
yor fuerza de trabajo absorbe, pudiéndose apreciar con mayor 
claridad, por actividad, en la tabla El promedio de 
RANGO DE CAPITAL ACTIVIDADES 





Taller de pre 
bricados 
Carpintería 




Taller de her 
Modistería 
Taller de mee 
(300.000 a 449.999) Corresponden el 11.6% Taller de mee 
Procesamiento 
alimento 
Taller de rep 
ción 
Taller de her 
Sastrería 
(450.000 a más ) Corresponden el 12.3% Taller de mec 
Proles amiento 
alimento 
















TABLA 111-17 Capital Invertido Subsector Manufactura. 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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TABLA 111-18 Capital Invertido Subsector Manufactura 








- 149.999 102 62.6 
- 299.999 22 13.5 
- 449.999 19 11.6 













Total 163 100.0 815 151.722.360 
FUENTE: Encuestas realizadas 
fi= Número de unidades productivas en la muestra por 
rango 
11,participaciónporcentualdef.con respecto a la 
muestra. 
N = Número total de unidades productivas proyectadas. 
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TABLA 111-19 Distribución del Capital invertido Subsector 
Manufactura. 











Taller de reparación 
Otros(carpintería, mo- 
$19.434.990 Correspondiente al 12.81% 
distería, Taller 
de herrería. Pre- 
fabricados) $53.266.452 Correspondiente al 35.11% 
Total $151.722.360 100.00 
FUENTE: Encuestas realizadas, Investigadores. 
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capital para este rango es de $47.554, siendo el que absorbe 
mayor fuerza de trabajo desempleada, en tanto que el capital 
no es una barrera que se antepone o impida la entrada a es-
tas actividades. 
En el segundo rango la participación es del 13.50% con res-
pecto al número de unidades productivas en el subsector y el 
promedio de capital invertido es de $183.181 encontrándose 
allí las actividades de talleres de reparación, procesamien-
to de alimento, talleres de herrerías, modistería y mecklica. 
Al resto de rangos, es decir, al tercero y cuarto, le corres-
ponde el 23.90% del total de unidades productivas del subsec-
tor, siendo el promedio de capital invertido de $337.578 y 
$752.500, respectivamente. 
El capital total del subsector es de $151.722.360, represen-
tando lo que han invertido los propietarios para poder tener 
su unidad de trabajo. La distribución del capital invertido 
en el subsector (tabla 111-19), muestra como los talleres de 
mecánica representa el 29.14% del total del capital inverti-
do; el 22.94% le corresponde a procesamiento de alimento, y el 
12.81% a talleres de reparación quedando tan solo el 35.11% 
para ser compartido por las siguientes actividades: carpinte-
rías, modisterías, talleres de herrerías y prefabricados. Lo 
anterior evidencia porque los talleres de mecánica constituyen 
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la actividad que antepone el capital como barrera para que 
el subsector no crezca, así el desempleo se incremente. 
3.3.6 Nivel de Ingreso. 
El ingreso del subsector manufactura es el más elevado de 
las labores económicas informales de Santa Marta (tabla III-
21), esto confirma que es el subsector más consolidado, si-
tuación que lo coloca como el motor en la estructuración de 
los subsectores que hemos definido, ya que los ingresos ob-
tenidos en todos los rangos superan el salario mínimo, ha-
ciendolos inmóviles frente al capital, por cuanto le dan es-
tabilidad al subsector, corroborándose además, porque sufre 
menos los ciclos de todo el aparato económico de la ciudad. 
La estabilidad se debe a la dinámica interna del subsector, 
sin pretender considerarlo como inmutable a los cambios que 
se den en la economía regional y por ende de la local. 
Los altos ingresos alcanzados en el subsector permiten la 
subsistencia tanto de las personas que se encuentran forman-
do parte de la unidad productiva como los familiares. Igual- 
mente permite a algunos propietarios gozar de 
reafirmándose la tesis de la existencia de la 
sa entre el capital invertido y la reposición 




del mismo, es 
la medida que 
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TABLA 111-20 Rentabilidad Bruta Anual Capital Invertido Sub-
sector Manufactura. 
Sumatorla Ingresos Brutos 
Rentabilidad Bruta del Capital-  anuales  
Capital Invertido 
RANGO CAPITAL INVERTIDO RENTABILIDAD BRUTA CAPITAL 
INVERTIDO 
0 - 149.999 9.28 
150.000 - 299.999 4.87 
300.000 - 449.999 4.22 
450.000 - a más 1.86 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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TABLA 111-21 Ingresos Anuales por rango Subsector Manufactu-
ra. 







0 - 149.999 102 62.6 510 441.408 225.118.080 
150.000 - 299.999 22 13.5 110 893.448 98.279.280 
300.000 - 449.999 19 11.6 95 1.426.104 135.479.880 
450.000 a más 20 12.3 100 1403.400 140.340.000 
Total 163 100.0 815 599.217.240 
FUENTE: Encuestas realizadas, Ver tabla 111-18 
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Lo anterior se sehala en la tabla 111-20 donde se observa que 
la rentabilidad anual producida es de 9.28% para el rango de 
0 a $149.999; 4.87% para el rango de $150.000 a $299.999; 
4.22% para el rango de $300.000 a $499.999 y el 1.86% para 
más de $450.000. Nótese el decrecimiento en el rendimiento 
en los rangos anteriores. 
CAPITULO IV 
ANÁLISIS DEL SECTOR INFORMAL DENTRO DE LA 
ECONOMIA DE SANTA MARTA 
El deformado crecimiento económico que se ha dado en la ciu- 
dad, permite caracterizarla como ciudad intermedia de bajo 
desarrollo, dentro del contexto de la economía Nacional, en 
la cual, desde luego, se encuentra inserta. 
La anterior aseveración es latente en el sector primario, ca- 
so que no ocurre si se tratara de la economía Departamental, 
ya que en él hace presencia la agricultura, la ganadería Y 
la pesca. 
El sector secundario o de transformación, en Santa Marta, so-
lo cuenta con las industrias de bebidas (gaseosas, licores, 
cervezas), plásticos, pasteurizadoras, quienes evidencian un 
estancamiento en el crecimiento del sector industrial. Co-
rresponde, en consecuencia, al sector terciario o de servi-
cios alzarse con la mayor presencia; aquí la participación 
del Estado es bastante fuerte en tanto es el mayor empleador 
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en la economía samaria, además, pertenece a dicho sector la 
llamada industria del turísmo que dadas las condiciones natu-
rales de la ciudad, permite propiciar su desarrollo. Conjun-
tamente con esta situación del sector formal de la economía 
de Santa Marta, se ha venido desarrollando el sector informal, 
como una necesidad en algunas actividades, en las que el pri-
mero no tiene presencia y más bien estimula la creación de es-
tas actividades, como producto del poco crecimiento económico 
que ha alcanzado la ciudad y como una solución a la falta de 
ingresos para sostener la familia, es decir, el desarrollo del 
sector informal en la ciudad está determinado por varios fac-
tores que entran a explicar su función económica y social. 
4.1 UBICACION SOCIAL. 
Como sector social, las personas que se encuentran vinculadas. 
a él, no pueden ser asimiladas socialmente al proletariado, ya 
que no venden su fuerza de trabajo al capital; razón por la 
cual los intereses de clases de los trabajadores informales, 
son distintos en tanto que no ubican un enemigo directo como 
ocurre con los asalariados, esto viene dado por el lugar que 
ocupan en el proceso productivo, y a la forma de producción. 
sobre la cual desarrollan su proceso de trabajo. Quiere de-
cir que la ubicación de clase de los trabajadores informales. 
o autoempleados, corresponden ala pequeña burguesía ya que 
son propietarios de los medios de producción; no explotan fuw- 
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za de trabajo en grandes cantidades, laboran ellos mismos, 
pero depende del capital invertido el nivel de ingreso al-
canzado; se ubican como pequela burguesía media y pequefía - 
baja, agrupándose en ésta última la mayor parte de ellos. 
La función económica que cumplen, al igual que la ubicación 
social que poseen dentro de la sociedad samaria, los ubica 
como un sector básico y fundamental en la vida socio-políti-
ca local, y que no pueden ser confundidos con el proletario, 
ni como un sector marginal, ya que el proletariado como cla-
se con peso y presencia económica no existe, hecho palpable 
la deficiente actividad del capital privado. 
4.2 ORGANIZACION 
El nivel organizativo, grado de participación y conciencia de 
la necesidad de ésta, viene dado como en todo sector social. 
Por la identificación de intereses comunes y la necesidad de 
defenderlos ante situaciones de hecho que atentan contra ellos, 
Para este sector en particular, la defensa del puesto, la lu-
cha contra los impuestos del Municipio, o defensa contra el 
capital privado, se levantarían como los principales elemen-
tos reinvindicativos que motivan su organización. 
Frente a lo anterior se observan algunas de las organizacio- 
nes que existen para los subsectores: 
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4.2.1 Servicio. Existen las empresas de transporte (Cootrans-
mag, Rodatur, Bastidas, Los Alpes, Simón Bolivar, Tayrona), 
ellas garantizan a los propietarios de los vehículos una per-
manencia en la actividad, e impiden que entren a ser creadas 
nuevas empresas que pongan en peligro la estabilidad; también 
encontramos el sindicato de loteros, qqUe le l presta algu-
nas garantías a sus afiliados, pero no les ofrece una negocia-
ción directa frente a la beneficiencia del Magdalena, razón 
por la cual el total de vendedores no entra a sindicalizarse. 
4.2.2 Comercio. Se encuentra el sindicato de tenderos, el 
de vendedores estacionarios; el de los tenderos agrupa muy 
pocas tiendas en la ciudad, ya que no han alcanzado a recono-
cer la importancia de la organización. En el caso de los ven-
dedores estacionarios es el que mayor afiliados tiene y que.._. 
ha venido desarrollando más actividad organizacional en la 
ciudad, porque son los más reprimidos por los Alcaldesde tur-
no, o por la comandancia de la policía, por cuanto, no recono-
cen en aquellas una población trabajadora, que tiene derecho 
a la existencia y al trabajo, que solo logran su subsistencia 
a partir de esta actividad; viendo solamente en ellos, afeado-
res de las vías peatonales, obstaculizadores del tránsito tan- 
to automotor como peatonal. 
4.2.3 Manufactura. Existe la Asociación Técnica Automotriz 
A.T.A. que brinda actualización a sus asociados; en los 
actuales momentos se haya en vía de desaparecer, porque sus 
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miembros han ido decertando. 
4.3 PROBLEMA DEL DESEMPLEO 
La situación actual de Santa Marta, es de sobreoferta 
fuerza de trabajo; ante esta situación el empleo aparece de-
terminado por la demanda de fuerza de trabajo, situación que 
ha prevalecido en Colombia. 
La tabla 1V-1 muestra una tasa de participación de la P.E.A. 
O. (Población económicamente activa ocupada en el año 1985),  
igualmente para el mismo año, muestra un desempleo abierto 
,J13 del 20.1079 que constituye uno de los más graves problemas 
que padece la economía Colombiana y en particular de Santa 
Marta; el cálculo anterior corresponde a estimaciones reali-
zadas a partir de los datos del diagnóstico agropecuario del 
Magdalena, U.R.P.A. (Unidad regional de Planificación Agrope- 
cuaria). 
El anterior nivel se convierte en factor de malestar económi-
co y social porque, a más de ser estructurales producidos por 
la débil infraestructura que presenta la economía Samaria, 
13Informaci6n SAVvalorada, por proyectarse con las mismas ten-
dencias de 1973 y sin contar con los factores coyuntura- 
les de 1981 en adelante. 






TI VA -  
T.P. 
POBLACION ECO- 
NOMICAMENTE AC- DESEMPLEO 
-- T'YA: OCUPADA- - 
1980 159.918 26.48 42.346 79.80 33.712 8.634 
1981 162.180 26.41 42.832 79.80 34.180 8.652 
1982 164.266 26.34 43.268 79.80 34.528 8.740 
1983 166.383 26.27 43.709 79.80 34.880 8.829 
1984 168.543 26.20 44.158 79.80  35.238 8.920 
1985 170.705 26.13 44.605 79.90  35.639 8.966* 
FUENTE: U.R.P.A. (Unidad regional de Planificación Agropecuaria del Magdalena). 
T.P. = Tasa de Participación 
  
Número de personas desempleadas  
Población economicamente activa 
  
   
66 8 Q  x loo_ x loo 44.605 *% de desempleo_ 
  
   
    
% de desempleo 1985 = 20.10% 
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siendo así mismo, producto del desarrollo desigual que presen- 
ta el sistema capitalista de producción, en cuanto que no es 
homogéneo en la proyección debas sectores económicos y que en 
un país no se alcanza el mismo grado para todas las regiones. 
Ante esta descripción, la economía de Santa Marta siempre ha 
convivido con el desempleo que ha comportado; aquí se reafir-
ma la tesis citada anteriormente sobre el "desempleo estructu-
ral" de la ciudad, a más que sus sectores productivos no han 
logrado un fortalecimiento para la estructura económica de la 
ciudad, o sea, visto en estos términos el desempleo abierto que 
siempre ha tenido Santa Marta, en el cual la oferta de fuerza 
de trabajo ha superado la demanda, llega a niveles de por lo 
menos el 200.0%- 
No obstante interesarle al sistema capitalista mantener una 
sobre oferta de fuerza de trabajo, para el caso que se estu-
dia, los niveles son preocupantes en tanto que no es con solo 
un auge de la economía Nacional, sino con cambios profundos 
en la estructura productiva de la ciudad, que el fenómeno del 
desempleo podría bajar los niveles tan altos que siempre ha 
mantenido, razón por la cual no se ven soluciones en el corto 
plazo. 
Al lado de este desempleo abierto, se viene dando el desempleo 
disfrazado, es decir, el empleo poco remunerado del sector. in-
formal o que alcanza ingresos muy por debajo del salario míni-
mo legal. 
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La participación global del grado de informalidad que pre- 
senta la población urbana 
  
 
de Santa Marta, es del 31.40% con 
  
relación a la Población Económicamente activa ocupada. El 
anterior dato contiene el total de empleados del sector in-
formal, calculado en los tres subsectores más los de cuenta 
propia como albañiles, electricistas, vendedores ambulantes 
que existen en el casco urbano de la ciudad; algunos por su 
carácter oculto en la población y en otros por la movilidad 
que poseen impiden su medición; por tanto, se recurrió a la 
diferencia entre la población económicamente activa ocupada 
y el total de los empleados del sector formal más los del 
sector informal, dato que se obtuvo en los tres subsectores, 
presentando un total de 1.455 de cuenta propia. 
El desempleo que posee Santa Marta, se agudiza, en los últi-
mos años, con las lentas tasas que alcanza el sector formal 
en la absorción de fuerza de trabajo urbana, esto se muestra 
en la tabla IV-2, situación que al proyectarse evidencia el 
mismo comportamiento, tabla IV-3 y deja al sector informal 
que entre a jugar el papel de generador de empleo, no im- 
portando el ingreso que la fuerza de trabajo a su interior 
pueda alcanzar, ya que se trata por lo menos de subsistir. 
La absorción de fuerza de trabajo que hace el sector informal 
en los últimos años supera las tasas alcanzadas por el sec-
tor formal reafirmando así su papel asignado; ver gráfico IV-
2, IV-3 y las tablas IV-4, IV-3, La anterior apreciación con- 
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TABLA IV-2 Empleados del sector estatal y Privado en Santa 
Marta. 
AÑOS No.DE TRABAJADORES CRECIMIENTO 
1980 21.088 
1981 21.503 1.96 
1982 22.468 4.48 
1983 23.066 2.66 
1984 23.756 2.99 
FUENTE: Granados Elena, Machacón Cristobal. "Distribución 
del Ingreso Laboral en Santa Marta 1973-1982". Te-
sis de grado Universidad Tecnológica del Magdalena 
1985. 
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TABLA 1V-3 Proyección del número de Empleados del sector 
estatal y privado en Santa Marta. 
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TABLA IV-4 Empleo en el sector informal. 
AÑOS FUERZA DE TRABAJO OCUPADA CRECIMIENTO 
1980 4.860 _ 
1981 5.465 12.44 
1982 6.070 11.07 
1983 6.976 14.92 
1984 7.878 12.93 
1985 9.738 23.61 
1986* 10.084 3.55 
1987* 11.013 9.21 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
*Proyección 
Personal vinculado al sector informal  GRADO DE INFORMALIDAD = 85 Población económicamente activa ocupada 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA= Población vinculada al 
sector estatal y priva-
do + población ocupada 
en el sector informal 
9.738 + 1.455  PORCENTAJE DE INFORMALIDAD85= 35.639 _ 31.40% 
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firma la tesis central del trabajo "El sector informal es el 
más dinámico en la economía Samaria, en tanto que absorbe el 
mayor número de fuerza de trabajo y genera gran parte de los 
ingresos para la población". 
Frente al anterior comportamiento se levanta como una necesi-
dad para el desarrollo económico de la ciudad establecer po-
liticas de protección sobre el sector informal, por razones, 
fundamentales como: 
Ser el segundo generador de empleo, después del Estado, 
así éste no sea trabajo productivo, y utilice en lo fundamen-
tal fuerza de trabajo familiar. 
Por generar ingresos que contribuyan parcialmente a resol-
ver la dinámica de la economía de Santa Marta, sin ser el ele-
mento determinante, por ser su mayoría ingreso de subsisten-
cia. 
Por cumplir una función por cuanto satisface necesidades de 
la población y llena espacios no conquistados por el sector 
formal. 
El plantear protección desde el punto de vista Estatal, no pue-
de verse como si se le estuviera haciendo apología al sector 
informal y proponiendose como única alternativa del desarrollo 
económico de la ciudad, y no puede serlo,ya que su carácter de 
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improductivo, de resolver necesidades buscando generar ingre-
sos que en su mayor parte son de subsistencia no produce ex-
cedentes suficientes que dinamicen el mercado en la misma for-
ma que el sector formal. 
Igualmente, la absorción de fuerza de trabajo que se da en él, 
en un alto porcentaje, es fuerza de trabajo familiar, lo que 
genera ingresos más no salario, elemento éste básico para neW-
tivar una demanda interna, Por tanto, no se puede esperar vía 
sector informal, ampliar la dinámica del mercado de SárlatáMar- 
ta. 
Lo anterior cobra mayor válidez en la situación actual, dado 
que la tendencia que presenta la población ocupada al servi-
cio del sector privado y estatal es a la baja, lo que en el 
mediano plazo plantea un problema crítico, dada las tasas de 
absorción que pana cada sector están calculados en este tra-
bajo. 
La tabla iv-2 y IV-3 señala una reducción de la fuerza d 
trabajo ocupada en el sector formal que implica una disminu-
ción real del salario global y por tanto pérdida de demanda 
de consumidores que es la más dinámica en la ciudad, ante la 
ausencia del capital productivo en una fase industrial, que 
contribuya a una demanda agregada, la tabla IV-4 muestra la 
mayor tasa de absorción del sector informal, pero como se di- 
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jo, no es la alternativa real, si de dinamizar el mercado se 
trata. 
En su conjunto se observa a mediano plazo un peligroso estre-
chamiento del mercado por incremento del desempleo, por re-
ducción de salarios e ingresos en altos grados y disminución 
de le capacidad de compra de los consumidores; situación que 
entrará a afectar incluso al mismo sector informal. 
De acuerdo con lo anterior, el mayor estímulo que se le pue-
de ofrecer al sector informal, fundamentalmente en lo rela-
cionado al mercado, es propender porque el sector formal re-
cupere como mínimo la dinámica de crecimiento que tenía en 
la década del 70. 
4.4 SECTOR INFORMAL. ANÁLISIS DE ALGUNAS VARIABLES 
4.4.1 Capital Invertido. 
EntiendeSe como la cantidad de dinero que han invertido, los 
propietarios de las unidades productivas para poder desarro-
llar la actividad. El total del capital invertido en el sec-
tór es de $901.721.679, del cual corresponde el 54.24% al sub-
sector servicio, el 29.00% al comercio y el 16.80% a le manu-
factura; en esta relación de los subsectores se observa como 
el servicio informal es el que mayor participación, en térmi- 
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nos de capital invertido, posee. 
4.4.2 Ingresos. 
Los ingresos totales mensuales del sector corresponden a $1 
51.916.760, los cuales al dividirse por el capita' invertido 
nos lleva una rentabilidad del 17.60%; al calcular la par-
ticipación de los subsectores en el ingreso, el 39.40% corres-
pkde a servicio, el 29.20% a comercio y el 31.40% a manufactu-
ra, evidencia que no existe una correspondencia directa entre 
el capital invertido y el ingreso alcanzado. 
4.4.3 Absorción de Fuerza de Trabajo 
 
Con relación a la función que entra a cumplir al sector in-
formal en el contexto de la Economía de Santa Marta, en los 
tres últimos periodos y en particular con lo referente a la 
generación de empleo, el comercio informal se erige como el 
subsector que mayor absorción de fuerza laboral realiza, co-
rrespondiendole del total de fuerza de trabajo empleada(9.7 
38), el 57.47%, en tanto que a servicio el 20.82% y a manu-
factura el 21.47%; la relación obedece al poco adiestramien-
to o educación que requieren las ventas en el comercio infor-
mal, ya que en los subsectores servicio y manufactura se rea-
lizan actividades exigentes en adiestramiento. 
El promedio de fuerza de trabajo empleada en cada unidad pro-
ductiva del sector informal es de 2.03, dato que utilizamos 
para el cálculo tendencial de absorción de fuerza de trabajo. 
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TABLA IV-5 Generalidades del sector informal. 
FUERZA DE TRABAJO EMPLEADA 






SUBSECTORES CAPITAL % PARTICIPACION 
Servicio 488.416.345 54.2 
Comercio 261.582.974 29.0 
Manufactura 151.722.360 16.8 
Total 901.721.679 100.0 
INGRESOS 
SUBSECTORES INGRESO % PARTICIPACION 
Servicio 62.618.400 39.4 
Comercio 46.363.590 29.2 
Manufactura 49.934.770 31.4 
Total 158.916.760 100.0 
4. RENTABILIDAD MENSUAL 
Ingresos mensuales 158.916.760 R  100 Total capital invertido x _ x 100 . 17.6% 901.721.679 
UNIDADES PRODUCTIVAS 





PROMEDIO DE FUERZA DE TRABAJO POR UNIDAD PRODUCTIVA = 
Total trabajadores 9.738  
_ 2.03 Total Unidades productivas - 4.795 -- 
FUENTE:  Los autores. 
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4.5 TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL. 
Corresponde a la suma de los negocios que conforman el sector 
informal, lo cual entra a incidir en grado sumo el comporta-
miento tendencial, durante el período analizado (1970-1985), 
esto es, crecer en términos de creación de nuevas unidades 
productivas, en cada período de tiempo. Este sostenido cre-
cimiento conlleva a que el grado de economía informal para 
Santa Marta, vaya siempre en ritmo ascendente, producto de la 
incapacidad que no encuentra otra vía para satisfacer sus ne- 
cesidades, y garantizar así su subsistencia. 
Las actividades del sector informal muestran al subsector ser-
vicio como el más dinámico, lugar que pierde, en los últimos 
cinco años con el comercio. Lo anterior se observa en el grá-
fico IV-1, y encuentra como lógica explicación, que el sector 
informal crece en mayor grado en aquellas actividades en don-
de no se requiere una experiencia anterior y un capital consi-
derable para entrar a él. 
La tabla IV-6, a mhs de reforzar lo señalado 
muestra haciendo el análisis, 1970-1985, que el crecimiento 
del sector es.moderado para cada período, pero en el corte 
de (1980-1985), el crecimiento es fuerte; lo que nos llevaría 
a decir que la situación económica de la ciudad es crítica; si 
si el sector informal sigue-creciendo, lo que se presentará en 
TABLA IV-6 Tendencia de crecimiento del sector informal. 
TIEMPO 
No.DE UNIDADES 
~DUCTIVAS EN PARTICIPACION 










Antes de 1970 87 13.36 641 641 _ 
1970 - 1972 36 5.53 265 906 41.34 
1972 - 1974 31 4.76 228 1.13/1 25.16 
1974 - 1976 62 9.52 456 1.590 40.21 
1976 - 1978 49 7.53 361 1.951 22.70 
1978 - 1980 60 9.22 442 2.393 22.65 
19780 - 1982 81 12.44 596 2.989 24.90 
1982 - 1984 121 18.59 892 3.881 29.84 
1984 - 1985 121 19.05 914 4.795 23.55 
FUENTE: Encuestas realizadas. 
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FUENTE: Los autores. 
GRÁFICO N/ IV-1 
TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL 
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FUENTE: Tabla Nº IV-6 
SI. Sector informal 
S.S. Subsector servicio 
Subsector comercio 
S M. Subsector manufactura 
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un futuro, es una, estrechez del mercado local de seguir man-
teniendose el mismo, comportamiento. 
~ir 
10000- ••• ESI. 
GRÁFICO N'IV-2 
ABSORCION DE FUERZA DE TRABAJO EN 
SANTA MARTA 
Füerza de trabajo 
30000- 
X: aflOE 
1980 81 82 83 84 85 86 87 
FUENTE: Tabla NI IV-2 , IV-3 , IV-4 
E.S.I Empleo sector informal 
E.S.F. Empleo sector formal 
CAPITULO V 
ALTERNATIVAS Y RECOMENDACIONES 
El análisis que por actividad se ha hecho del sector informal 
en su conjunto y la ubicación de este en el marco de la Eco-
nomía Local, obliga desde una perspectiva teórica y práctica, 
a plantear algunas sugerencias a manera de recomendaciones 
que no solo den cuenta del sector en extenso estudiado en el 
presente trabajo, sino del contexto económico en que se artí-
cula. 
Desde este punto de vista se considera que la protección por 
parte del Estado a las diferentes modalidades del sector in-
formal debe ser prioritaria: 
-En garantizar legalmente las diferentes formas asociativas 
que de acuerdocalsu actividad ellos demanden. Esto es, el re-
conocimiento y respeto a la asociación de tenderos, sindicato 
de trabajadores del comercio, asociaciones de microempresarios, 
así como a las cooperativas de pequefíos productores. 
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-Protección y estímulo a la educación en cada una de las ac- 
tividades, profundizando los planes que existen en el Sena 
1.?. C. 
-Establecer nuevas y fáciles líneas de crédito, que estimu] an 
a los pequeños productores y pequeños comerciantes irradiados 
en toda la ciudad. 
-Protocolizar en la práctica, por medio de leyes, la asistc n-
cia social al empleo de todo el sector informal.' 
Por otro lado, desde la perspectiva de la necesidad de am- 
pliar el mercado local que le permita al sector informal ir 
sertarse en la demanda que éste genere, debe definirse une 
política económica por parte del 'Estado hacia el sector pri 
vado orientada a establecer: 
-Estímulos a los sectores industriales, sobre la base de ge 
rantizarles: a) una infraestructura en la referente a ener-
gía, agua y servicios públicos en general acorde con sus ne 
cesidades y de la población, a menores costos; b) unas tas 
impositivas más razonables de acuerdo con el nivel de ganan 
ciá real y el efecto socio-económico que ellos causan en 1 
economía de la ciudad. 
-Darle funcionamiento real y efectivo de las instalaciones 
subutilizadas de la zona Franca, proponiendo alternativas a 




Al mismo Estado y en la línea de generar ingresos que am-
plien la demanda de los consumidores, se decir: 
-Aumentar los presupuestos para 12s diferentes entidades cen-
tralizadas que tengan que ver con los servicios públicos y 
que generan empleo directo, tanto 
  
 
para gasto de funcionamien- 
  
to como de inversión. Igualmente hacia las entidades de ser-
vicios asistenciales, hospitalarios y de educación que solu-
cionen problemas vitales de la población, pero que a su vez 
generan empleo. 
-Revisión de las tablas de salarios para que recuperan el po-
der de compra real de los asalariados al servicio del Estado, 
que permitan un mayor desarrollo de la capacidad de consumo 
y dinamismo del mercado. 
Por último, y ante la necesidad de ampliar la producción por 
el crecimiento normal que vienen teniendo los pequeños pro-
ductores, y por la necesidad de no solo ver el mercado local 
como demandante de sus productos, se debe entrar a estudiar 
dentro del mismo subsector manufactura artesanal la forma 
de ganar mercados externos para este tipo de producciones, en 
particular la Cuenca del Caribe. 
CAPITULO VI 
CONCLUSIONES 
Las conclusiones a las cuales se llega en el presente traba- 
jo son: 
-El sector informal en la ciudad, posee un total de 4.795 
unidades productivas, discriminadas así: 1.965 en servicio, 
2.015 en comercio y 815 en manufactura; ocupa 9.738 personas 
en los tres subsectores, divididas así: 2.028 en servicio, 5. 
620 en comercio, 2.090 en manufactura, y 1.455 cuenta propia, 
lo que nos lleva a un total de 11.193 personas ocupadas. 
-La finalidad económica y social del sector informal frente 
al resto de los sectores de la economía de Santa Marta es 
variable: a) Distribuidor de productos finales y consumidor 
de materias primas elaboradas en el sector formal de la eco-
nomía; b) Garantiza la demanda de la población Samaria en 
productos o servicios que no los encuentran en la economía 
formal; c) Explorarle nuevos campos de inversión al capital, 
para que entre a explotarlos; d) Proporcionarle el ingreso a 
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un gran número de familias de la ciudad, y con ello la subsis-
tencia a las personas que dependen de este ingreso, y e) Man-
tener, sin ningún costo, fuerza de trabajo, en espera de que el 
capital la absorba. 
-La tipología en términos de las características que asume el 
comportamiento del sector informal para Santa Marta y las ciu-
dades intermedias son: a) El grado de informalidad de estas 
economías, es mayor que el de otras ciudades con mayor grado 
de desarrollo en su sector formal; b) El salario del sector 
informal en estas ciudades no deprime el nivel de salario, en 
tanto que no hay una articulación directa, en la que el sec-
tor informal le provee de productos finales al comercio for- 
mal, especialmente en el subsector manufactura, el cual no 
existe; el hecho que unidades productivas del sector informal 
le vendan productos como muebles, vestidos, etc, a la econo-
mía formal, si existiese este tipo de relación si deprimiría 
al salario mínimo legal, en tanto que lb disminuye costos, en 
los cuales tendría que incurrir si contratara dire tamente 
esta fuerza de trabajo, ya que a más de un salario deberá pa-
gar unas prestaciones sociales, que en el sector informal no 
existen. 
-Posee un carácter dinámico, frente a los sectores de la eco-
nomía porque cuenta con demanda propia en algunas actividades 
y genera gran cantidad de empleo a personas desempleadas, es 
decir, logra absorber parte de la Sobreoferta de fuerza de 
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trabajo, propias de estas economías y mueve un gran capital, 
dandose una rotación inversa de éste con respecto a la canti-
dad de capital invertido. 
-El comportamiento de la fuerza de trabajo con relación al 
ingreso no dinamiza el mercado de Santa Marta, porque la ma-
yor parte de las unidades productivas del sector informal, o-
cupan fuerza de trabajo familiar, lo que supone un ingreso pa-
ra la familia mas no para la persona, y por poseer una de-
manda baja, en comparación con los asalariados y con el capi-
tal privado. Se corre el riesgo de un crecimiento del sec-
tor, presentándose un cierre del mercado local. 
RESUMEN 
El denominado sector informal, en la economía de Santa Marta 
  
en el contexto de la dinámica económica y social representa 
 
  
el segundo sector en importancia en lo que hace referencia a 
generación de empleo, capital invertido y participación en 
la demanda interna de la ciudad. 
El sector se ha venido configurando a través de toda la his-
toría económica de la ciudad, pero ha-asumido un papel de ma-
yor dinámica en los últimos quince arios, dado el desempleo 
estructural que la ciudad comporta, la ausencia de un sector 
industrial que dinamice una producción y la debilidad de un 
mercado interno que permite por tanto una consolidación de 
la manufl.ctura artesanal, servicio y comercio. Todos compo-
nentes del sector informal. 
Santa Marta como ciudad intermedia y de escaso desarrollo, le 
determina algunas características muy suigeneris al sector es- 
tudiado: 
A- La mayor parte de la fuerza de trabajo que absorbe es fa-
miliar, conllevando a que sus ingresos sean de subsistencia 
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én lo fundamental, lo que implica, que su generación de ex-
cedentes sea limitada y lo limita, por tanto, en generar la 
mayor dinámica en la demanda local. No obstante lo anterior 
tiene una franja que posee un sector asalariado pero que es 
marginal frente a las relaciones laborales totales que gene-
ra. 
Su articulación a la economía se da vía mercado bajo la 
forma de articulación vertical, cuando se subordina parcial-
mente al capital formal sobre la base de venderle BUS pro-
ductos finales (comercio) o cuando se ubica como sector deri-
vado de las grandes industrias nacionales de electrodomésti-
cos o parque automotor (talleres dereparación electrodomés-
ticos y mecánica). El otro tipo de articulación mAs con el 
mercado que con el capital formal se observa al llenar va, 
cios en la oferta de productos que la demanda doméstica lo-
cal exige y que el capital privado no satisface. Por último, 
se da una integración dentro de los diferentes subsectores 
del sector informal lo que caracteriza una articulación tipo 
horizontal que le permite mas que todo establecer estrategia 
de subsistencia y producción entre ellos. 
El comportamiento del sector informal para el caso que nos 
ocupa adopta una autonomía relativamente alta en relación con 
los ciclos económicos cláSicos en la economía de Santa Marta. 
El estancamiento del proceso industrial que en los últimos 
veinte años ha sufrido la ciudad. Determina una dinámica ca- 
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si autonoma al sector informal, diferente a los comporta- 
mientos procíclicos o anticíclicos que se observa en otro 
tipo de ciudades. 
La generación de empleo que el sector origina y que represen-
ta el segundo después del sector estatal, tiende a consoli-
darse sobre la base de la no existencia de alternativas de 
trabajo en el sector formal, desdibujando un poco la imagen 
que otras ciudades tienen como simple receptor, o colchón de 
amortiguamiento del desempleo abierto. Lo que a su vez no 
implica ser alternativa frente al problema del desempleo en 
Santa Marta, dado que lo que se da es una subocupación
. 
de 
fuerza, mis no una ocupación real al generar en mayor parte 
ingreso de subsistencia familiar y no salario, llevando en 
consecuencia en el mediano plazo a vislumbrarse un posible 
estrechamiento del mercado loca, de mantenerse la tendencia 
de estancamiento en el sector formal y crecimiento excesivo 
en el sector informal. 
SUMA,RY 
The so-called "informal sector" of the economy of Santa Mar-
ta represents in the context of economic and social dynamics, 
the second most important factor in the generation of employ-
ment, the investment of capital and the participation in the 
internal demand of the city. 
This sector has been taking shape throughout the economichis-
tory of the city, but it has taken on a more dynamic rote in 
the last 15 years, given the structural unemployment in the 
city, the absence of an industrial sector that is dynamic in-
production, and the weakness of the internal market which the-
refore permits a consolidation of artesan manufacture, servi-
ce and commerce; all being components of the informal sector. 
Santa Marta, being a city of intermediante size and of limi-
ted development, determines several characteristics particu-
lar to the sector under study. 
1- The grenter part of the work force absorbed is within the 
family, resulting in that income is fundamentally at a subsis-
tence level, which implies that the generation of a surplus is 
limited and consequently dynamics in local demand. Neverthe: 
less one segment has a sector of salary earners, which is mar-
ginal compared to the totality of worl relatronships that are 
generates. 
Its articulation to the economy. in-the form of a vertical 
articulation, when it is partly subordinate to formal sector 
capital based on the sale to that sector of its final produc- 
ts (commerce) or when it locates as a derived sector of the 
large national electrical appliance or automotive industries 
(as repair shops of appliances and mechanic shops). The other 
type of articulation more to do with the market than with the 
formal capital sector, is observed filling gaps in the supply 
of products that the local domestic demand requires and that 
private capital does not satisfy. Lastly, there is an inte-
gration within the different subsectors of the informal sec-
tor characterized by a horizontal type of articulation that 
allows principally the establishment of a strategy of subsis-
tence and production between subsectors. 
The behavior of the informal sector in the case understu-
dy adopts a. relatively hish degree of autonomy in relation to 
the classic economic cycles in the economy of Santa Marta. 
We find a state of stagnation of the industrial process in 
the last 20 yeárs. This determines a nearly autonomous dyna-
mic for the informal sector different from the pro or anti-
cyclical behaviors observed in other kinds of cities. 
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The generation of employment that originates in this sector 
and that of the goVeernmental sector tends te consolidate 
auround the base of the non-existente of alternatives of em-
plyment in the formal sector, fading somewhat the image that 
other cities have as simple receivers of cushions of overt 
unemployment, this in turn does not, imply that it is an al-
ternative against the problem of unemployment in Santa Marta, 
given that what occurs is a sub-utilization of the work for-
ce but not a true occupation in generating in large measure 
income of family subsistence and not salaries, bringing in 
consequence in the medium term the idea of a possible tigh-
tening of the local market in mamtaining the tendency of sta-
gnation in the formal sector and an excessive granth in the 
in informal sector. 
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LISTADO DE SECTORES 
SECTOR NOMBRE DEL BARRIO 
01 San Martín 
02 Norte 
03 Olaya Herrera 
o4 Miraflores 
05 Miraflores 
06 Centro Nprte 
07 Bella Vista 
08 Bella Vista 
09 Rio Mar 
10 Tenería 
11 El Prado 
12 La Esperanza 
13 Bolivar 
14 Bavaria - Bostón 
15 Los Angeles-Taminaca-Costa verde 
16 Manzanares-San Pablo 
17 Las Américas 
18 Martinetes 
19 Primero de mayo 
20 Maria Eugenia - Pastrana 
21 Los manguitos 
22 Cundinamarca 
23 Los alcazares 
24 San José - Simón Bolivar Vi- 
lla Olimpica 
25 Miraflores 
26 Trece de junio 
27 Delicias - Las Villas 
28 Veracruz - Obrero 
29 20 de Julio - Almendro 
30 Alcazares-Porvenir-Santa Ca- 
talina - Naranjos-Postobón-
siete de agosto-Villa del Ro-
sario- Simón Bolivar. 
31 Jardín - Alto jardín 
32 Los almendros - Los olivos - 
JUAN XXIII 
33 Alfonso López 
34 Libertador 
35 Villa del Rio - La Unión 
36 San Pedro Alejandrino 
37 Villa Sara 
38 Ensenada No. 1 
39 Santa Lucia 
4o Itala Isabel 
in- Galicia-Pantano 
42 Bastidas-Cerrito-El Bosque 
Mamatoco (se excluye) 
44 ' Galicia 
45 Sin nombre 
46 Los manguitos-Goenaga 
47 San Juan 
48 Pescadito 
49 San Jorge - San Fernando- 
Nacho Vives 
50 Batallón Cordoba (se exclu- 
ye) 
51 El pando - las colonias- la 
lucha - 19 de abril 
52 El yucal (se excluye) 
53 Bolivariana 
4 54 Once de noviembre(se excluye) 
55 Santa Fé (se excluye) 
